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L O S M A U R 1 S T A S 
L O S flCfOSDE AVER 
POR TELEFONO 
E N S A N T O Ñ A 
Regreso de u n a C o m i s i ó n . — P r ó x i m o 
m i t i n . 
SANTONA, 6. 7— Hoy ba regresado la 
Comis ión <lel par t ido maur i s ta que fué a 
Bilbao a asistir a la conferencia del s e ñ o r 
Goicoeohea. 
En el local de la F i l a r m ó n i c a , donde 
tuvo lugar el acto, desplegaron los mau-
ristas s a n t o ñ e s e s un cartel que decía : 
«Los mauristas de S a n t o ñ a saludan a sus 
correl igionarios de Bilbao». 
En el Centro maur is ta fueron m u y ob-
sequiados por los mauristas b i lba ínos . 
En breve t e n d r á lugar un m i t i n mau-
rista en S a n t o ñ a , en el cual h a r á n uso de 
la palabra los oradores b i l b a í n o s señores 
Bergé , Lequerica, M u n s u r i y Elias. 
E N B I L B A O 
Goicoechea, a M a d r i d . 
B I L B A O , 6.—Bl s eño r Goicoechea estu-
vo a pr imera hora de la tarde en el Centro 
Mauris ta , donde fué acogido con una de-
ilirante ovación.-
Estuvo en los salones del Círau'lo m á s 
de una hora conversando con los socios, 
y luego p r o n u n c i ó brevet frases de despe-
dida y de agradecimiento por las aten-
ciones que le han t r ibutado. 
solicitado tarjetas, poique el local, sien-
do el mayor de Alicante, no era capaz 
para mayor n ú m e r o . 
Terminado el banquete, h a b l ó el presi-
dente del Círculo , s e ñ o r Montesinos, d i -
ciendo que su ú n i c a mis ión en aquel mo-
mento era ofrecer un homenaje a aque-
llos que han alentado a l par t ido en la 
obra que aspira a realizar. 
Afirmó que el s eño r Maura ha sido fe-
rozmente combatido por todos los profe-
sionales de l a po l í t i ca ; pero que le siguen 
los rep/resentantes de las clases neutras, 
de ,las que esos pol í t icos l lamaron egoís-
tas, y que, sin embargo, han demostrado 
serlo menos que ellos. 
Se leyó de spués una carta de don A n -
tonio Maura , en la que aconseja á los 
mauristas al icantinos que Intervengan en 
la p r ó x i m a lucha electoral con fe y en-
tusiasmo, d e ñ e n d i e n d o la candidatura del 
señoir Mar t ínez To r r e jón , jefe local del 
pa i t ido . 
Después se leyeron cartas de don Ga-
briel Maura , del señor Delgado Barre-
te y otras. 
Á c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la palabra 
el b a r ó n de Valvert , quien m a n i f e s t ó que 
la. v ic tor ia no se puede obtener sin patrio-
t i s m o y que los mauris tas conf ían en ella, 
E x h o r t ó a todos a que sostengan un ! P0!'̂ 116 son patriotas. , 
ideal, y a los maur is tas a que perseveren ' EI serior M a r t í n e z T o r r e j ó n h a b l ó tam-
en eil suyo, con exc lus ión de todo i n t e r é s bién, para agradecer l a carta de don A n -
T)ersonal ) *omo Maura y ofrecer todo su esfuerzo 
m jefe de los mauris tas b i l ba ínos , se-1 Parf- t rabajar por el part ido y p o r A l i -
ñ o r Iba r ra , le contes tó con breves pala-
bras, agradeciendo el servicio que con su 
no la ble conferencia 'ha prestado a l par-
tido. 
E l s eño r Goicoechea sa l ió a c o m p a ñ a d o 
de todos los socaos y se di r ig ió a la esta-
c ión del Norte, de donde a las cuatro y 
media sa l ió para Madr id . 
Varios centenares de mauristas, que se 
h a b í a n congregado en l a es tac ión , le des-
pidieron con estruendosos aplausos y ví-
tores. • • 
E N M A D R 
Don Gus tavo Morales . 
M A D R I D , 6.—El p róx imo martes d a r á 
una conferencia en el Centro Maur i s ta el 
nniaible publicista don Gustavo Morales, 
.-obre el tema: "La evoluc ión de las ideas 
en el siglo XIX». 
• E N C I E Z A 
U n a conferenc ia . 
CIEZA, 6.—El secretario de la Juventud 
Mauris ta m a d r i l e ñ a , s eño r Colom Carda-
ny, ha dado una notable conferencia en 
el Centro Maur is ta de esta ciudad; 
Desa r ro l ló elocuentemente el tema: « L a 
signif icación del maur ismo en la po l í t i ca 
e spaño la» . 
E l docál estuvo completamente lleno, y 
el orador fué m u y aplaudido. 
E N A L I G A N T E 
Banquete m a u r i s t a . 
A L I C A N T E , 6.—Esta m a ñ a n a han lle-
gado los s e ñ o r e s Ossorio y Gallardo y 
don Miguel Maura , para asistir al ban-
quete organizado por los mauris tas a l i -
cantinos 'para solemnizar 'la reintegra-
ción del s e ñ o r Maura a l a po l í t i ca activa. 
En la e s t ac ión les esperaban las Jun-
tas directivas del Centro y de l a Juven-
tud y g ran n ú m e r o de correligionariois, 
que les ovacionaron con gran entusiasmo. 
T a m b i é n ha llegado, con el mismo ob-
jeto, el jefe de los mauris tas valencianos, 
s e ñ o r b a r ó n de Valvert. 
E l banquete se ce leb ró al "mediodía , en 
los B a ñ o s de Diana, asistiendo 468 comen-
sales. 
No pudieron asistir 200 m á s , que h a b í a n 
cante. 
Dijo que todos los pol í t icos han dedi-
cado al s eño r Maura los m á s calurosos 
elogios; pero que, no obstante, cuando 
ha vuelto a la pol í t ica activa se ponen en 
contra de él. 
Habla luego de lo ocutr ido al Gobier-
no idóneo , y afirma que don Antonio 
M a u r a no busca las fuerzas que le .hicie-
ron t r a i c i ó n . 
Todos los oradores fueron ovacionados. 
A l levantarse a hablar don Miguel Mau-
ra es saludado con una estruendosa salva 
de aplausos. 
Empieza diciendo que todos los congre-
gados en el banquete deben estar d ispí ies 
tos a cumpl i r siempre con su deber. 
Af i rma que don Antonio Maura iba ve-
nido luchando sin descanso desde 1901 a 
1913 por af irmar una pol í t ica de honradez 
y moral idad. 
Anatematiza a aquellos que siendo los 
m á s obligados a ayudarle fueron los p r i -
meros que le abandonaron. 
I n v i t a a la juventud a que persista en 
la c a m p a ñ a de que prevalezca l a just icia. 
Abomina del matonismo polí t ico. 
Alude a don Salvador G a n á i s y dice quo 
ese era uno de los m á s obligados a defen-
der a M a u r a y uno de los que pr imero 
le abandonaron. 
Lee varios a r t í c u l o s del s eño r G a n á i s elo-
giando a don Antonio M a u r a y otros €n 
que le combate. 
Esto, en política^—dice—podrá llamarse 
una habi l idad, pero en castellano se l la-
ma una v i l l an ía . 
Censura el capiquismo, y dice que hay 
que comibatir pr incipalmente a los pol i -
ticos que buscan su prosperidad perso-
nal . 
Elogia al s eño r Mar t í nez To r r e jón , y 
termina diciendo que cuando el s eño r Ca-
ñ á i s venga a Alicante a pedir votos se 
le pregunte si los quiere para conseguir 
un acta o para log ra r un p u ñ a d o de bi-
lletes (Gran ovación . ) 
En ú l t i m o lugar hace uso de la pala-
bra el s e ñ o r Ossorio y Gallardo. 
Empieza diciendo que e s t á bien claro 
que el s e ñ o r Maura no aboga por los t r a i -
dores. 
E L J O V E N 
MARCOS LÜIS P E R E Z GARCÉS 
ha falíec'do el día 6 de febrero de 1916 
A L O S - 2 1 A Ñ O S D E E D A D 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
DR. I . JP. 
Nosotros venimos a q u í a patrocinar una 
candidatura que merece nuestro respeto 
y nuestro apoyo. 
Hab la del s e ñ o r Torres Salas y dice 
que ba roto el pacto en l a Márina," y de-
c i r pacto equivale a algo contrar io a l a 
c i u d a d a n í a . E l s e ñ o r Torres Salas lucha-
r á en da Mar ina sólo con sus fuerzas 
propias. 
Estamos a q u í - ^ a ñ a d e — , no para pro-
clamar candidaturas, sino para procla-
m a r la l i qu idac ión del problema polí t ico 
e s p a ñ o l , reintegrando a la opin ión en sus 
funciones de c i u d a d a n í a . 
A f i r m a que la ú l t i m a vez que se opinó 
en E s p a ñ a , fué en 1808, cuando la guerra 
de la Independencia. 
Luego vin ieron las luchas entre realis-
tas y liberales; m á s tarde la guerra ci-
v i l , d e s p u é s las camar i l las y la Revolu-
ción del 68, -que no fué popula!', sino un 
movimiento intelectual, en el que no in -
intervino el pueblo. 
Llegó luego l a pol í t ica de La Restaura-
ción, y el concierto entre liberales y con-
servadores, que a u m e n t ó la pós t r ac ión eñ 
que y a c í a n las ideas nacionAlfeg. 
Aparecieron sólo dos movimientos: el 
gamacista y el si'ivelista, que t ra taron de 
regenerar las costumbres púb l i ca s ; pero 
que no pudieron prevalecer. 
Con esto coincidió la p é r d i d a de nues-
t r o imperio colonial y de aquella heca-
tombe sólo dos nombres s a l v a r á la His-
tor ia , a los que no alcanza n inguna res-
ponsabilidad: Maura y P í y Margal l . 
Asegura que E s p a ñ a vive en contra de 
sus Gobiernos. 
Habla de algunos puntos del problema 
socialista, de l a pol í t ica agra r ia y del 
regionalismo. 
Afirma que en Maura convergen todas 
las miradas, porque Maura es compendio 
de todas las virtudes pol í t icas , y porque 
ha llegado a la conciencia de todos que 
él solo puede ahora labrar el porvenir de 
E s p a ñ a . 
Su a f i rmac ión es que el Poder radica 
en la sociedad y la autoridad, que es lo 
m á s democráit ico. 
Conlra esto claman n1OS que pretenden 
v i v i r sin autor idad; pero el pueblo se ha 
percatado y quiere v i v i r dignamente, sin 
camari l las ni oHí^arnuías . 
Se duele de la condic ión de los par-
tidos que pretenden ser los ún icos depo-
sitarios de la verdad. 
Nosotros—dice—no tenemos ese mono-
polio y por eso l lamamos a todos a que 
acudan a las urnas, a que a c t ú e n como 
opin ión , igual s i nos es favorable que si 
nos es adversa. 
Alude" a la gran crisis mund ia l y a sus 
I PIaciones con E s p a ñ a , y dice que en Es-
o a ñ a nadie se preocupa de ello, p o r q u é el 
esp í r i tu e spaño l está en huelga. 
Maura es necesario para enaltecer a l 
oueblo en estos.momentos de pel igro y 
Maura d a r á su sanare si fuese preciso por 
la redenc ión del pueblo. 
Grande y prolongada ovación. Los ora-
dores abandonan el local y se d i r i g e n ' a l 
hotel, seguidos de todos los concurrentes, 
que no cesan de ap laud i r ' l e í ry vitorearles. 
E l acto ha tenido extraordinar ia impor-
tancia. . 
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p a ñ í a Bordeaux-Ocüan . amarrados a laé 
boyas, y los arrastraron con ellos hasta 
las arcadas del frente. 
Para evtar una desgracia se hizo pasar 
á l (iVille-de-Royaii)), uno de (los tres bar-
cos partidos en deriva, y que estaba en 
perfecto estado, a todos los prisioneros, 
dé los que no faltaba ninguno. . 
A las ocho y media, el «Ville-de -Royan» 
quedaba amarrado a una hoya de la 
nada. 
Dos gabarras se fueron a pique: Otras 
dos han quedado con ave r í a s . 
No ha.•habido d^sg rac laá ni p é r d i d a s 
materiales. 
a d m i n i s t r a c i ó n * y que se surten de los 
grandes; con el concierto abonaban cuo-
ta.s anuales insignificantes de cien, 150 y 
200 pesetas ; ahora r e c o g e r á n el endoso de 
los g r a v á m e n e s de sus hermanos mayores, 
yéndose en suspiros lo 'que no sa fué en 
l á g r i m a s . Resultando de todo esto, que 
quien p a g a r á los vidr ios rulos s e r á ' él 
pueblo de Tórre la vega; el consumidor, que 
t e n d r á que hacer m a y o r presupuesto para 
poder comer; el comerciante en otros ar-
t ículos , po r l a menor afluencia de foras-
teros a los mieiicados,ya que e n c o n t r a r á n 
en sus pueblos los comestibles a m á s bajo 
precio, y el propietario que, con pena y 
w v ^ v v v v v v v w . v v v v A v v ^ v w v v x ^ ^ desolac ión , c o n t e m p l a r á la marcha a otra 
Jbüix el -áL.teneo. 
D E T O R R E L A V E G A 
El Gremio di! lípiliis y «siles. 
¿Que si colea? Y tan v iv i to como está. 
¡ P u e s no es p e q u e ñ o el jaleito que se ha 
armado entre nuestros almacenistas de 
vinos, a l querer hacer efectivo el cobro 
del ireall en c á n t a r a nuestro Ayuntamien-
to! Consulta de abogados por a q u í , ídem 
ídem por a l l á , pa ra ver si el Ayuntamien-
to tiene derecho a adminis t ra r , no obstan-
te una real orden del minis ter io de la 
Gobernac ión (pío lo prohibe, un a rb i t r io 
de l a Dipu tac ión , y unos doctores dicen 
que sí y otros lo contrario; y hete a q u í 
que nadie sabe lo que hacer. Pero el 
Ayuntamiento apremia, exige dinero para 
l lenar sus atenciones, pues las arcas m u -
nicipales es tán vac ía s . ¿Qué determina-
eióp tomar? Verdaderamente es un con-
flicto de difícil so lución. ¡Y si fuera esto 
só lo! . . . 
Es el caso que el mismo Gremio anda a 
la g r e ñ a : unos q u e r í a n continuara el con-
ciertp, ya que durante quince a ñ o s (desde 
que se fundó esta colectividad) no hube 
ni la m&s m í n i m a queja y todo pasaba co-
mo una seda; cada incRistriaJ t e n í a asig-
nada una cuota a pagar; llegaba el t r i -
mestre, sa t i s fac ía lo que le c o r r e s p o n d í a , 
y en paz. Mas otros optaron por la admi-
n i s t r a c i ó n (será por seguir la moda), pues 
de este m o d o — a r g ü í a n — s o l a m e n t e pa-
gara él que introduzca g é n e r o s en el té r -
mino munic ipa l . 
En pr inc ip io , esto ú l t i m o es lo mejor y 
m á s equitativo: pero tiene sus inconve-
niente^. (pro lo hacen m á s perjudicial que 
el concierto. Haihabido necesidad de nom-
brar varios emplleados, habi l i ta r un local 
para A d m i n i s t r a c i ó n , con sus correspon-
dientes enseres y utensilios propios nara 
el caso, lodo presupuestado en unas 7.000 
pesetas, que t e n d r á n que pagar de m á s 
los del Gremi i, |os industriales p e q u e ñ o s , 
la m a y o r í a de los cuales votaron por la 
parte, adonde les sea m á s económica la 
vida, de muchas famil ias que viven de 
sus rentas o pensiones y que h a b í a n esco-
gido esta ciudad por ser de abolengo era 
una de las plazas m á s baratas de esta 
región. 
Por otra parte resulta u n poco cómica 
la desbandada de almacenistas del caldo 
color vino, buscando en los t é r m i n o s mu-
nicipales colindantes u n r i n c ó n en donde 
depositar da m e r c a n c í a destinada a la 
venia én otro pueblos de la provincia , a 
fin de evita i ' , o al menos atenuar, el ar-
bi t r io y el Impuesto de consumos, d á n d o -
se en las estaciones, a la llegada de los 
trenes m e r c a n c í a s , casos como éste : 
—Este vagón de vino—.dice el empleado 
del Ayuntamiento por el arbitrio—es de 
don Fi'ltamón Sinagua. 
—Presente, contesta éste ú l t imo . 
—Pues bien; tiene usted que abonarme 
112,50 pesetas por las 450 c á n t a r a s que 
trae, a razón de 0,25 pesetas una, por ar-
bi t r io provincia l . 
—'Mas 30, que t a m b i é n a mí , como em-
pleado de la A d m i n i s t r a c i ó n del Gremio 
a ñ a d e otro—tiene usted que entregarme, 
a r a z ó n de ocho c é n t i m o s c á n t a r a . 
—Hablan ustedes m u y bien; pero yo no 
debo pagar nada, porque este vino va de 
t r áns i t o , como ustedes v e r á n en seguida, 
al Puente. 
— ¿ C ó m o aü Puente?—exclaman estupe-
factos ambos celosos guardianes—. E l al-
m a c é n de usted e s t á én T o r r é l a v e g a . 
—Efectivamente; mas be establecido un 
depós i to fuera de este t é r m i n o munic ipa l , 
para poder servir, sin estos g r a v á m e n e s , 
a mis parroquianos del resto de la pro-
vincia y no verme precisado a cesar en el 
negocio, al entablar ruinosa competencia 
con mis colegas de fuera, de Tor r é l avega . 
¡Y pensar que un momento de ofusca-
ción que tuvo una persona haya sido la 
causa de tanto desbarajuste! 
X. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a 
natural . R A F A E L U L E C I A — L O G R O Ñ O 
COlH, 
m 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Sus desconsolados hermanos Asunción, Manuel, Rosario y Mariano; t íos, 
primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá 
lugar hoy, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, 
San Francisco, 21, 1.°, al sitio de costumbre; por cuyo fa-
vor les vivirán profundamente reconocidos. 
Santander, 7 de febrero de 1916. 
"La misa de alma se ce lebrará a las ocho de la mañana de hoy, en la pa-
rroquia de San Francisco, y los funerales mañana, día 8, a las diez de ,a 
mañana, en la misma parroquia. 
Funerar ia de A. Rivera, Puerta la Sierra, n.0 4.—Teléf. 458.—Servicio permanente. 
J o s é Palacio . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer-—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los díaB, de once y me-
dia a una, excepto los d í a s íestivoe. 
BURGOS. NUlfF.RO 1, 2.* 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consulta de diez a una y de tres a seia. 
Alameda Primera. 10 j 12.—Teléíono 168. 
- OCULISTA VICENTE AGÜINACO 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tree a sala. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1." 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 708 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E P E R A L -
P a r t o a — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r — V í a s 
u r i n a r i a s . 
AMOS BE EftQALANTX. 19, 1/ 
L a fiesta de anoche . 
P a r a asistir a la ses ión de canciones 
de c á m a r a , oiganizaua por esta cuiusi-
ma socieuau, uoiiae nay sanios amauores 
de l a m ú s i c a y uei camo, se congrego ano-
ciic, cu eil precioso s a l ó n ue nestas del 
Ateneo Momaues, lodo el Samaiuier ele-
ganie y ar is iocrai ico: ese elementu oe to-
da í u n c i ó n en que el arte tiene l a p r i m a -
c ía . 
Comenzó la ses ión cantando la s e ñ o r i t a 
M a n a ¿ e r e s a Jcíaüanes, acouiipanaua a l 
piano por el s eño r Díaz, cinco escogidas 
•composiciones del iJadie iViaiLim, j u a n 
íSeDastian Jbacli, Giuck, JBeeUioven y íácliu-
be r t 
•María Teresa Badanes c a n t ó « P l a i s i r 
d ' an iour» , «Air de la Pen teco te» , l a corta 
y l inda c a n c i ó n «L amour nr ise», el ins-
pirado "Cnant de Mignou)), «An ü o r ú de 
la l on t a i r e» y «La t t eme» , con una voz 
clara y dulce, q u i z á poco extensa, pero 
tan persuasiva, que el púb l igo r o m p i ó en 
estruendosos aplausos, que obligaron a la 
bella soprano a tiacer el regalo de l a 
juguetona «Canción de Solvejg», de Grieg, 
siendo nuevamente aplaudida. 
Después , su lienmana Celia c a n t ó con 
exquisito gusto «A una violet ta», «Dome-
n ica» y la corta y sentimental «Bercen-
se», de Brabms, que le val ieron u n a r u i -
dosa ovación. 
T e r m i n ó la velada con el «Can to Popo-
lare» , ila encantadora «canzone t t a» «La. 
campanella d ' apr i l e» y el «Canto d ' add io» , 
de Mendedsahon, y el difícil boceto « P r i -
mo encon t ró» , un delicado «In te rmezzo» 
y el «Messaggio», de Schumann, cantados 
por las dos jóvenes y notables art is tas de 
tan insuperable manera, que des vaiüó 
una nueva salva de aplausos, v iéndose 
obligadas a cantar de nuevo una de 'las 
lindas canciones de Mendelsshon. 
E l s e ñ o r Díaz, que d e m o s t r ó ser un g r an 
pianista, fué igualmente a p l a u d i d í s i m o . 
L a velada satisfizo a todos y a ñ a d i ó u n 
nuevo t r iunfo a los muebos obtenidos por 
lias s e ñ o r i t a s Badanes y el s e ñ o r Díaz . 
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Comprad los petits pois, marca t ránce-
la, de R A F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . 
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Tremenda marejada. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—Dicen de Burdeos que el 
s á b a d o por la m a ñ a n a , el « R o m a n b y » , va-
por cargado de t r igo para la In te r idenc iá , 
que h a b í a llegado de Nueva York , r o m p i ó 
sus amarras a causa de la fuerte mare-
jada, y , a la deriva, fué a chocar contra 
la pun ta del banco de Quegries, de donde 
es probable que se le pueda sacar en la 
marea alta. 
' Pero, en su marcha, chocó con lns b i i i -
•cos de Ha C o m p a ñ í a Bordeaux-Ocean, 
amarrados cerca de la o r i l l a y que ser-
v ían de alojamiento a 240 prisioneros ale-
imanes, q u é trabajan en Jos almacenes 
generales de la Intendencia. 
A l choque, los barcos citados rompie-
ron sus amarras y se fueron, t a m b i é n a 
la deriva, basta el frente de piedra, don-
de fueron detenidos por los arcos, en tan-
to que el « R o m a n b y » se h u n d í a en la ribe-
r a derecha. 
En el trayecto, los barcos de los prisio-
neros empujaron al «Laprade», a l 
«Unióni) y un buque-almacén de la Com-
Bombardeo de Pe tr i t ch . 
Comunican de Atenas que ios 17 aero-
planos franceses que han verificado el 
ra id sobre Petr i tch, en el valle de Stron-
mitza, volaron sobre l a ciudad b ú l g a r a 
durante veinte minutos y a r ro ja ron m á s 
de 200 bombas. 
P o r un comunicado b ú l g a r o se sabe 
que mur ie ron 470 hombres en los campa-
mentos b ú l g a r o s ; en total entre muertos 
y heridos pasan de 1.000. 
A pesar del -fuego graneado d i r ig ido 
contra ellos, los aviones resultaron i n -
demnes. 
E l p á n i c o re inó en Petr i tch, y 'los esta-
bllecimientos mi l i t a res sufr ieron impor-
tantes d a ñ o s . 
M o t í n en Ph i l ippopo l i . 
iPart icipan de Odessa que en un m o t í n 
que ha tenido lugar en Phi l ippopol i , como 
protesta del envío de t r igo a Austr ia , ha 
habido varios miiertos. 
E l jueves, a media noche, los b ú l g a r o s 
h a n becho fuego sobre un barco rumano 
deil Danubio. 
E l Gobierno rumano ha presentado una 
protesta. 
E l Gobierno b ú l g a r o pide que Rumania 
notifique a todos los capitanes' de los na-
vios rumanos de! mar del Norte, que 'no 
entren en el puerto de Ronrgas. 
L l a m a d a de automovi l i s tas . 
Comunican de Génova que el min is t ro 
de la Guerra de Rumania ha llamado, 
bajo Has armas, al Cuerpo de voluntarios 
automovilistas rumanos, por un pe r íodo 
de in s t rucc ión . 
U n reconocimiento. 
Según despachos de •Salónica, t ropas 
de c a b a l l e r í a francesa han ido a hacer un 
reconocimiento lo m á s cerca posible de 
l a f r o n t é r a s e r v i o b ú l g a r a , para conocer 
las posiciones exactas de las vanguardias 
g e r m a n o b ú Igaras. 
E l zeppel in de S a l ó n i c a . 
Un tolegrama de S a l ó n i c a dice que un 
per iódico de aquella capital hace ver que 
los d a ñ o s ocasionados en la ciudad en la 
noche del l imes a martes, no fueron he-
chos por las bombas de un zeppelin ale-
m á n , sino por .los obuses de los c a ñ o n e s 
franceses que t i raban sobre el aeronave. 
Ahora bien, ni un sólo c a ñ o n a z o se t i ró 
sobro el di r ig ible , que pasó sobre la ciu-
dad, a las tres de' la m a ñ a n a , s in ser 
apercibido, por ser la noche o b s c u r í s i m a . 
Nuevo r a i d sobre Guevgue l i . 
T e l e g r a f í a n de Atenas que Guevgueli 
ha sido bombardeado d é nuevo por aero-
planos franceses. 
L a s t ropas t u r c a s e v a c ú a n el L í b a n o . 
Manifiestan de El Cairo que el Gobier-
no turco ha retirado l a divis ión que cons-
t i t u í a el Cuerpo de o c u p a c i ó n del L íbano 
y l a ha enviado, como refuerzo, al ejér-
cito que opera en Bagdad. 
Antes de proceder a la e v a c u a c i ó n del 
L íbano , el Gobierno tomó la p r e c a u c i ó n 
de enviar a todos los oficiales cristianoa 
de la g u a r n i c i ó n albanesa a Constantino-
pla, con el pretexto de completar su ins-
t rucc ión v 'les ha reemplazado por oficia-
les musulmanes. 
Esta medida ha p(rnvocado un vivo des-
contento entre el populacho. 
C o n c e n t r a c i ó n a l e m a n a . 
Se salte, por noticias de Atenas, que 
se han concentrado grandes fuerzas ale: 
manas en Monastir. 
Refuerzos a l iados . 
Notifican del mismo punto que dos 
grandes transportes franceses han desem-
barcado a r t i l l e r í a gruesa y mater ia l en 
Sa.lónica. 
L a r e t i r a d a montenegr lna . 
Noticias de Roma dicen que se sabe 
en Durazzo, por l a « Idea Nac iona l» , que, 
d e s p u é s de una ret irada difícil y fatigo-
sa, han llegado 2.000 soldados montene-
grinos, con 17 oficiales, entre , ellos tres 
generales a la cabeza. 
Todos estaban a las ó r d e n e s del general 
Vukovi tch, que se separe') de ellos en Pod-
goritza. 
E l corresponsal del pe r iód ico asegura 
que contingentes impartantes a u s t r í a c o s 
han lomado, a t r a v é s del Sandjack, el ca-
mino de Sa lón ica , para intentar allí un 
ataque. 
Varias columnas ligeras de soldados 
a u s t r í a c o s vivaquean, sin avanzar, en las 
riberas Mat i e I shmi . 
V a l o n a s e r á l a S a l ó n i c a de los i ta l ianos . 
De Roma dicen que los búlgAros ocu-
pan El-Bassan, de donde es probable que 
marchen sobre Valona, a l encuentro de 
los a u s t r l í i n i s , qué descienden por el 
Norte. 
Los i tal ianos no parecen tener inten-
ción de defender a Durazzo, sino de re-
plegarse sobre Valona, que v e n d r á a ser 
el ún ico teatro importante de operaciones 
en Albania. 
Se puede considerar a Valona como la 
S a l ó n i c a del Adr iá t i co . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minister io de la Guerra inglés ha fa-
cil i tado el siguiente parte of ic ia l : 
«Hentós c a ñ o n e a d o activamente, 'duran-
te el d í a de hoy, las tr incheras alemanas, 
é n t r e l a r ibera de Ancre y la Somme. 
Los alemanes han bombardeado violen-
tamente las tr incheras b r í t á n i c a s , en la 
región de E lverd inche» . 
U n a c a r t a de Bleriot . 
Dicen de P a r í s que el célebre aviador 
Lu i s Bler iot ha di r ig ido a M. Clemenceau 
la canta siguiente: 
«La av iac ión francesa, que hasta el 
rompimiento de hostilidades era la prime-
ra del mundo, suf r ió , si no una cr iá is , 
por lo menos u n a vac i l ac ión en su pro-
greso. 
»l .a razón es bien sencilla: se ha e l imi -
nado de todos los Comi tés técnicos , del es-
tudio de programas, de la d i lecc ión ve-
nera!, en una palabra, a los hombres que 
h a b í a n creado esta ciencia. 
»Que se vuelva a dar a esos hombres, 
la mayor parto aviadores, ingenieros y 
construtores, la d i recc ión t écn ica real, en 
co laborac ión con dos o tres pilotos esco-
gidos entre los mejores de los combatien-
tes, y, en cuatro meses, el tiempo perdido 
s e r á casi reparado. 
»Es cosa de tiempo. Esos hombres se 
llaman: Voisin, Caudnm, Hréguet , Saul-
nier, Béche rean , Delage, Nieuport v Far-
man. 
»Que se f(»rme con ellos un Comité su-
perior de ;la defensa de Francia. Su pa-
sado responde de;l po rven i r . » 
E l K a i s e r en el frente Occ identa l . 
Dicen de Copenhague que, s e g ú n una 
imformación de Ber l ín , el Kaiser ha pa-
sado a l g ú n tiempo sobre el frente Oeste 
Ha inspeccionado la frontera belga du-
rante dos d ías . 
"Se encontraba en I.oos, cuando se pro-
dujo allí un ataque, y ha tomado parte 
en l a confección de los planos respecto 
a los raid de zeppelimes sobre P a r í s o 
Inglaterra . , • 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Débil, acc ión de la art i l ler ía , durante 
la noche. 
En la C h a m p a ñ a hemos ejecutado, ayer 
por la tarde, t iros de des t rucc ión contra 
José Torras, ha sufrido u n a nueva 
vac ión en su enfermedad y Jos mef 
no tienen esperanzas de salvarle. «• 
Se le han administrado los Santos 
cramentips. jjj 
P o r el Palacio episcopal desfilan ^ 
las posiciones enemigas de la reg ión de ' las personalidades de Vich , para 
Maieon, en Champagne. / rarse de su estado. 
Ayer uno de nuestros aviones 
y a t a c ó , al Sur de Perenne, a un «jjj¡¡ 
sen» enemigo, el cual fué al 
cayó aplastado en el suelo.» 
C O M U N I C A D O B E L G A 
E l Estado Mayor general del 
belga ha facili tado el siguiente 
cado oficial: 
« H o m b a n h ' o ive íproco , e&pecia[n 
en el centro de'l frente belgial 
•Nuestra a r t i l l e r í a ha ctíspersadí 
rosos grupos de t r a b a j a d o r e s . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De .San Peter&burgo .transmiten 
g u í e n t e parte oficial, dado por el rj 
Cu;>ilel general del e jérci to ruso: 
« P a r t i d a s alemanas intentaron 
rarse de nuestras l íneas , en la or¡|1 
la isla de Clandang, aguas abajo (¿J 
nabuigo, siendo rechazados por 
fuego de, fusi ler ía . 
Numerosos aeroplanos alemanes 
ron ayer sobre nuestras posiciones 
nabuj-go, v iéndose t a m b i é n algún ¡J 
Un. 
Las tropas del general Ivanhoíf 
ejecutado la ú l t i m a jornada de la 
de acciones, realizadas con buen i 
tado. 
En l a región de Coutol (Sur de 
Alexinieff) , nuestros exploradores | 
ron a las alambradas enemigas y, aj 
zando el paso abierto por e'l fuego de na 
t r a a r t i l l e r í a de grueso calibre, pey 
ron en el espacio entre la primera vi 
segunda a lambrada, donde aniqnüJ 
a varios contingentes enemigos. 
En el Strypa medio, al Norte de 2a 
zisky, varios puestos de c a m p a ñ a fi 
dispersados. 
En el C á u c a s o , nuestras tropas s¡ 
persiguiendo, de cerca al enemigo, vi 
chazando fác i lmen te sus tentafivae." 
E n todo el frente, d e s p u é s de b̂ J 
d í a s de-buen tiempo, reina f uerte ten 
ral de nieves y hielo. 
Las tropas avanzan por una espesaj 
pa de nieve. 
En Persia, en la región de Hamad 
hemos rechazado al enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por elGn 
Cuartel «del e jérci to a l e m á n , es el 
g u í e n t e : 
Frente occidental.—Hemos rechazado! 
varios contdngentes de tropas ¡ngiesas 
intentaron un ataque contra nuestras] 
siciones, a l Sudeste de Massiges y Suri 
canal de L a Bassee. 
En Bapanme* obligamos a aterrizarl 
un biplano Inglés, apresando a su tífl 
l a d ó n . 
Frente or iental y balkánico.—Nadai 
s eña la r .» 
A p l a u d i e n d o u n a barbaridad. 
Comunican de Londres que la Agei 
Reuter ha facilitado un telegrama 
dice qne la o p i n i ó n p ú b l i c a aplaudt] 
conducta de la t r i p u l a c i ó n del bote in 
que se negó a recoger a los tr ipulante 
un zeppelin que cayó a l mar . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gê  
rál turco, dice: 
«En el frente del I r a k hubo un combii 
de a r t i l l e r í a , favorable para nosotros. 
Nada de pa r t i cu la r en Ja región 
Kut-el-Amara. 
E l d í a 3 penetraron en ios Dardíunelj 
un torpedero y u n crucero aliados, 
lanzaron algunas granadas sobre Té 
B u r u m y Sebdu l -Bahr .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gn 
Cuartel general f rancés a las once del 
noche, es el siguiente 
«En r . t ' lg l l i ra , nuestra a r t i l l e r ía büi| 
ba rdeó , con éxito, las trincheras enea 
gas del frente de Boessinge. 
En la misma región, nuestra artillen 
pesada aca l l é a dos b a t e r í a s aleman& 
A l Este de Sois&ons, estropeamos lost 
bajos enemigü.'j;, en la meseta, de Ohani>1 
Informes adquir idos confirman el biif 
resultado que obtuvimos cañoneando i 
organizaciones'enemigas de la meseta* 
•Navarin. 
Algunas tr incheras fueron «lost iw 
r saltados varios depós i tos dé inunCT 
íes y uno de gases asfixiantes, queseé 
tendieron por las l í n e a s enemigas.» .1 
Sobre un incendio . 
Los per iód icos de Londres publican 
despacho de Ottawa diciendo que el p 
sidente del Consejo, V i l t r i d Laivinier.i 
declamado que no ofrece ninguna duq 
que el incendio del. Parlamento fue ff 
(ío a un atentado. 
Ojee C c n a n - D o y l e , 
De San Petersburgo dicen que ^ 
r iódico «Buskoie Slovo» publica una c 
ta del novelista inglés Conan-novie, 
r í g i d a al pueblo niso, en la que atn i 
que Ingla ter ra tiene en armas tres iw I 
nes de soldados y en breve t e n d r á uno " ' i 
v que los talleres de armas y municl 
son cien veces mayores que antes. 
Af i rma que. Ingla ter ra no asPira. afl5¡J 
desaparezca Alemania ni a (l,'< seaDrai.;| 
sino a red imi r la de .los c r í m e n e s que 
cometido. 
¿ M o v i l i z a R u m a n i a ? 
Un telegrama de Oinebra afirma l l 
Rumania ha ordenado la movíhzac 
general de 'su ejérci to y que ha c0'1' J 
trado 4.000.ÜUU hombres en las fronie"1 
h ú n g a r a y b ú l > a r a . 
v w w w w w x v-v\ X-V-XM \ \ wv v v w w w w w w vvvvv̂  
Ecos de sociedad' 
Aver por la m a ñ a n a llegó a esta capH 
e'l diputado por As torga don Manuel ' I 
liólí v C a r - í a Prieto, hermano del 
nador c iv i l . . 
—Con toda felicidad ha d a d » a lu?'' • 
hermosa niña la dis t inguida esp'^1 . 
nuestro estimado amigo don Eduarno 
pez de la Riva. 
Sea enhorabiKMia. 
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Gravedad de un prelado 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 6.— S e g ú n c o m u n i c ^ . 
Vich, el obispo de aquella diócesis . ' 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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ei miórooles , d í a de .sesión, a pedir t ra-
bajo al Ayurntamiento. 
B Agregó que si no se des pax)porcionaba 
óouipación por l a C o r p o r a c i ó n munic ipa l , 
no era porque el Munic ip io careciese de 
dinero, puesto que en Jas arcas mun ic i -
pales existe, en i á m i n a s , la respetable su-
m a de dos mil lones de pesetas. 
E l comicio t e r m i n ó , d e s p u é s de breves 
palabras del presidente, alrededor de ias 
doce y media, f o r m á n d o s e acto seguido 
l a mandifestación, que •pacífica y ordena-
damente r e c o r r i ó el i t inerar io trazado, 
subiendo a'l Gobierno c iv i l una Comis ión 
compuesta por la Mesa del m i t i n y los 
oradores, entregando al s e ñ o r Gullón las 
conclusiones aprobadas. 
E i gobernador p romet ió I ransmi t i r las 
inmediatamente al s e ñ o r presidente ded 
Consejo de minis t ros , a ñ a d i e n d o que, por 
su parte, ba r i a cuanto estuviera en su 
mano con e l f in de proporcionar trabajo 
a dos obreros santanderinos. 
* * * • z i 
TelegráficaiüLen'te c o m u n i c ó el s eño r go-
bernador lo ocurr ido al min is t ro de la 
Gobe rnac ión , y en el correo de la tarde 
envió el escrito al conde de Romanones. 
Por el abaratamiento de las subsistencias. 
Mitin y manifestación. 
^ ,)as once de 'la m a ñ a n a de ayer se 
cdlebró en 'los locales del Ideal Panorama 
e1! m i t i n públ ico organizado por las So-
ciedades obreras de l a F e d e r a c i ó n local, 
Presidio el acto don Antonio Ranins, y 
rep resen tó a da autor idad el segundo ins-
pector de Vigi lanc ia , don Fernando Fa-
g0Cuando el presidente se 
,levantó a explicar el ob-
ieto del comicio, h a b í a en 
el Ideal Panorama m u y 
cerca de dos m i l perso-
nas. , 
La t r ibuna fue ocupada 
por los s e ñ o r e s R a p i ñ o 
(don Angel), Bruno Alon-
so, Mateo (don Is idro) , P é -
rez Revej i tún, del Asti l le-
ro ; Vayas y Cantillo. . 
Todos Jos («raidores encá-
Tninaron sus discursos a 
oensirrar la enorme subida 
que han tenido los a r t í c u -
los de pr imera necesidad, 
cuipando de ella a los aca-
paradores y a los Gobier-
nos de la. n a c i ó n , q u é se 
cruzan de brazos ante pro-
blema tan v i t a l , que hace 
punto menos que' imposible 
la vida de ias clases media 
y obrera. 
Asimismo se extendieron 
en ¡diversas iconsideracio-
nes por la fal ta de trabajo, 
que lleva <la miser ia y la 
desolación a miles de" ho-
gares proletarios. 
El s e ñ o r Mateo dedicó 
a d e m á s u n recuerdo cari-
ñoso a l b e n e m é r i t o mon-
tañés don R a m ó n Pelayo. 
y el s eño r Castillo exci tó 
a, ilos obreros a que fueran manifestación ante el Ayuntamiento. (Fot. Samot., 
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El temporal en Marruecos! 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—En tal minis ter io de la 
Guerra se h a n recibido nuevos despachos 
de las autoridades mi l i ta res de Marrue-
cos, dando cuenta d e los destrozos causa-
dos por el teanporal en nuestra zona de 
influencia. 
, El comandante general de Ceut-a, am-
pliando su p r imer telegrama, e n v í a la 
sigluenie l i s t a de las v í c t i m a s del hund i -
miento de la techumbre del edificio mú-
mero 2, de la pos ic ión «A» : 
Muertos: teniente coronel don J o s é Le-
tamendia, sargento don I s a í a s A c u ñ a y 
soldados Va len t ín J i m é n e z y José Gómez. 
Heridos graves: soldados Francisco Pé-
rez Serrano, Julio Alan í s , J u l i á n Mil lán , 
Urbano Rlanco, G e r m á n Unido Renito, 
Enrique Sánchez González, J o a q u í n Suá-
rez Raena, Renito Vicente, Miguel Medi-
na Lara, Venancio S u á r e z Par la , Santos 
Samtana, Miguel Caballero, Rema;bé Pé-
rez, Luis Alguac i l , José M a r í a Vallecas, 
Santiago Salamanca y Esteban Crespo. 
Menos graves h a y 52 heridos v 18 le-
ves. 
Todos ellos han sido t ras ladados 'a los 
hospitales de la plaza, donde los visi tó 
el general en jefe, que tan pronto counn 
tuvo noticia de lo ocurrido, se traslade' 
a Ceuta, podiendo comprobar que e s t á n 
•atendidos con el mayor cuidado. 
El alto comisario t a r d ó en enterarse del 
desgraciado suceso, porque todas Lás co-
rnunif.aciones quedaron interrumpidas. 
El h u r a c á n c a u s ó graves desperfectos 
en todas las.posiciones. 
En T e t u á n ha habido necesidad de re-
poner alo-unas tiendas de c a m p a ñ a cóni-
cas, oue fueron arrancadas y arrebatadas 
por el ciclón. 
En Rincón del Medik sufr ió varias he-
m a a el c a p i t á n del regimiento de W a d 
Ras, señor V e r d ó n . 
En Laracihe r también ' c a u s ó el viento 
bastantes destrozos. 
Se ha verificado el ent ierro del tenien-
te coronel, s e ñ o r Letamendia, presidien-
do iel duelo el alto comisario y el coman-
nante «reneiral de Ceuta. 
E l m m i s t r o de la Guerra ha telegrafiado 
«MI vi ando e'l péí=ainie a las familias de las 
victimas. 
En el Círculo Wlercantil. 
L a conferenc ia de don Gon 
zalo C e d r ú n de l a P e d r a j a . 
A Jas seis y media de l a tarde ocupó 
H v n - ¡a t r ibuna deil Gíroulo Mercant i l e' 
w m r a d o y culto s e ñ o r don Gonzalo Ce-
• n i n de íla Pedraja, ex gobernador de 
Na l ias provincias. 
Diu-ante m u y cerca de dos horas el se-
ñor Cedrún de ila Pedraja entretuvo agra-
aaioiemente ai numeroso auditor io, y con 
su autorizada y comipeitente voz fué des-
arrollando de modo admirable, y sin fa-
tiga ni cansancio alguno, el tema elegido 
Pdia esta conferencia, novena de l a serie 
ae las 'organizadas por el Círculo M'er-
El señor C e d r ó n de la Pedraja démos-
l o nuevamente c u á n t o s y c u á n profun-
uos son ilos 'conocimientos que posee, asi 
eoimio que ha hecho u n estudio detenido 
y minucioso de lias t e o r í a s en que funda-
^ sus doctrinas sociales él filósofo ale-
m á n Carlos. Marx . 
Asi, con ese conocimiento de la mate-
WAS 16 flié muy fácil al señui 
^ea iun ^ ]H pedraja el desairofio de BU 
conferencia: «El socialismo y las refor-
mas sociales». 
Comenzó su d i se r t ac ión don Gonzalo 
d,e Pedraja, d ic iendo: 
^ ' i inras y s e ñ o r e s : A l recibir la honro-
invi tación que aiíe hizo, desde el-co-
i nenzo de estas conferencias, m i c^iéridc 
cwmgu y digno presidente, del CírcuJo 
i v i e i c a n t i l , s eñor Péa^ez Requeijo, sentj 
gl andes teanores, q u e durante a l g ú n tiem-
po me tuvieron perplejo, en cuanto a s¡ 
acep t a r í a o no l a honra con que se m t 
onndaba. 
ñ Lat)ílI1'ti&ua amis tad que me une al se-
' Kequeijo, m i constante c a r i ñ o a la; 
uases mercanti'les e industr iales, a q i K 
perteneoieron mis antepasados; todo eran 
motwos m á s que suficientes para que 
aceptara Ja inv i t ac ión . . 
r n K •ro y b m a p e a b a a percibir , a des-
j-uonr;un tema que os interesara, y esa 
« l a n n mayor p r e o c u p a c i ó n , y a d e m á s 
acomecia y acontece que mis h á b i t o s in-
telectuales han ido toda la vida por canu-
1' 'Ustinto de vuestros intelectuales há-
"•''•s. Vosotros e s t á i s acostumbrados a 
H - h . , dl?s C(", vistas u t i l i t a r i as , como 
a o í a se dice, y yo a 'estudiar sobre cues-
,ni, i f P ^ ^ c a s y de u t i l i dad . Y t a i dis-
pai idad de ori ter ios me a r r e d r a n m á s al 
A( « ar ai,,tR vosotros. 
oltí !n' y vencidas otras dificultades de 
(araoter par t icular cpie n o tienen i n t e r é s 
« estos momentos, a c e p t é con mucho 
guajo ja inv i t ac ión ded s e ñ o r P é r e z Re-
Uvr i0 ' ^ peilsé ^ el ún ico a ^a -
SŜ8 u (<Cllestión social» . L a cues t ión 
v H i a ^ I r , e la ' C ] l w l se ha hablado tanto 
-y uiaouitido tanto y alrededor de la cual 
se han agitado tantas pasiones en el si-' 
glo « n que yo n a c í , h a b í a de interesaros 
a vosotros grandemente, por io mismo 
•que afecta ai desenvolvimiento del capi-
ta l , y ei capi tal tiene entre vosotros una 
bril lante r ep re sen tao ión . 
IPero ¿ n o h a b r á perdido algo de su in-
t e r é s Ha cues t ión social d e s p u é s de estallar 
esta guerra? ¿No h a b r á perdido algo de 
su prestigio aquel part ido socialista in -
t emadona l , d e s p u é s de haberse visto có-
mo todos sus afiliados a c u d í a n a l o i r ios 
sones del béiioo c l a r í n de guerra, an t í t e s i s 
de las ideas pacifistas que siempre defen-
dió y p r o p a g ó ? 
L o s socialistas se aprovechan para de-
cir que no hay nada de esto, que son apre-
ciaciones de los publicistas buirgueses y 
que sigue .enhiesta l a bandera del part ido. 
.La conces ión de (la vida en sociedad y 
la neoesidad de defender al capi ta l y a la 
oíase burguesa en el presente momento 
en que i a guer ra ha estallado, no dice que 
esa a s p i r a c i ó n sea rea l idad a l g ú n d í a ; se 
acomoda a una obra de prudencia pol í t i -
ca en beneficio de las clases que esa re-
p r e s e n t a c i ó n ipúb'lica se abroga de u n mo-
do exOlusivo. 
'Hasta de ese mismo acontecimiento de 
da guerra los escritores socialistas quie-
ren sacar part ido, con ©1 fin de servir 
hoy los intereses de las naciones belige-
iantes y m a ñ a n a los de las clases obre-
ras. 
Pero, ¡ a h ! , no. E n todo caso la guerra-
s e r í a un fracaso social cierto, evidente, 
innegable. 
•No eran esas 'las aspiracion&s pacifi&tat 
ni ¡a tesis de sus acuerdos. Yo no olvido 
que da pr imera vez que se ce lebró en nues-
tra «Patr ia ila fiesta l lamada del Pr imero 
de Mayo, a l lá , en los Jardines del Retiro, 
en el fondo del e scena r io , - a l zábase un car-
te lón que d e c í a : « S o c i a l i s t a s : « e han bo-
rrado 'ias fronteras. ¡Viva la u n i ó n de los 
trabajadores del m u n d o ; » ; como para 
contestar a ila fiesta cívica del d í a siguien-
ir , que en M a d r i d se conmemora por pa-
tr iót ica t r a d i c i ó n . 
Y c u á n t a s veces no se ha oído decir a 
los socialistas, en sus propagandas a los 
j ó v e n e s llamados a cumlplir sus deberes 
mi l i t a r e s : «Alzar ai aire vuestros fusiles 
cuando os requieran para cumpl i r la tris-
te misión de guerrear que tiene el Ejér -
cito». Aquellos discursos excitando a l sol-
dado a que volviera sus propias armay 
contira sus jefes eran ios cantos anticipa-
dos de sus t r iunfos para aminorar la p ró-
xima e i i imediala conquista de'l progra-
ma socialista. • , . 
Pero los programas se han disipado con 
el ruido de los c a ñ o n e s en toda Europa. 
La a s p i r a c i ó n po l í t i ca internacional po-
d r á haber sufrido u ñ a crisis, p o d r á haber 
fracasado; pero queda en pie todo lo de-
m á s como a s p i r a c i ó n de las clases prole-
tar ias adheridas a l par t ido socialista; 
queda en pie cuanto se refiere a i oonfiictn 
entre el capital y el trabajo. Y si alguna 
duda tuviera, lo ocurr ido en repetidas 
ocasiones en Ing la te r ra durante la lucha 
actual, esas continuas amenazas de IOL. 
obreros, e s t a r í a n pregonando con fuerza 
que e! problema c o n t i n ú a en pie y tal } 
¿omo estaba a i estallar ía guerra. 
Por1 eso me decidí por este problema, 
que es de i n t e i é s para vosotros. ¿Qué e<s 
cuestión social? ¿ E n q u é consiste la cues-
t ión de que se habla en todas partes des-
de hace mucho tiempo? 
En n i n g ú n lenguaje la cues t ión social 
debía ser aquella que abarcase en todo su 
contenido las cuestiones que afectan a de-
terminados aspectos de l a vida, sino la 
que abarca l a v ida en sociedad y que de 
modo s in té t ico resueive todas las cuestio-
nes que pueda abarcar esa misma vida 
. n sociedad.-
Caracterizan 'las cuestiones obreras las 
relaciones que rigen hoy l a vida indus-
tr ia l entre patronos y obreros, los conflic-
tos que entre unos y otros suelen surgir . 
Luego la cues t ión social, ¿es cues t ión eco-
nómica o mora l? 
Los fiiósofos que opinan que es una 
cuest ión mora l tienen en parte r a z ó n . To-
do el mundo comprende, "hasta los m á s 
rudos y analfabetos obreros, que ia cues-
tión social, que 'la cues t i ón indus t r i a l , fes 
su felicidad en cuanto ella es asequible 
en la vida terrena. ^Solamente algunos 
fi/lósofos sostienen que es mora l i a solu-
ción del problema. A m i ju ic io , se queda-
ron en la m i t a d de'l camino los moralista:> 
que han dicho«iestü. 
Entre los hechos externos que circuns-
criben nuestra voluntad y nuestra propia 
personalidad, y que vienen a afectar los 
medios de que disponemos para satisfacer 
estos deseos, surge la misma lucha qui1 
Mitre los intereses y las ideas del ind iv i -
duo, y en esa 'luoha suele acontecer que 
pri'valeoe ei in t e ré s de la lucha y queda 
olvidada l a idea. 
Hace ya bastante tiempo que leí en un 
üb ro de* un publicista e ingeniero i ta l ia -
no, que en l a región de loá Estados U n i -
dos que manda sus trigos a Europa h a b í a 
e ñ o o n t r a d o a un colono a l e m á n expulsa-
do de su n a c i ó n por sus ideas anarquis-
't&S 
Ese colono, que a d q u i r i ó diversidad de 
¿Qué es esto, sino el predominio del in 
t e r é s sobre la idea? 
A fines del siglo X V I I I , o en la segunda 
mi tad-de ese siglo, en Ing la te r ra coinci-
dieron y convergieron cambios radicailes 
en la industr ia por una porc ión de des-
cubrimientos. Por entonces se dió apli-
cación a la hu l l a y los telares de rnanu 
fueron sns tHu ídos por el telar- mecán i co . 
E l resultado de estos hechos era entera 
mente independiente de la valuntad d; 
los patronos y de ios obreros, y pronm 
comenzó a advertirse que se despertaba 
un i n t e r é s particu'lar para obtener con 
íos njuevos medios el mayor' rendimiento 
ion al menor desembodso posible. 
Los conflictos entre la mano de obra y 
el capital comienzaron en 1802, antes de-
que pensara en evangelizar a üas masa1) 
Carlos Marx . Y cuando t o d a v í a sus pre-
oursores utopistas no hablan lanzado al 
mercado ningunp de sus l inios , en Ingla-
te r ra se h a b í a publicado y a la pr imera 
obra de l eg i s l ac ión social, que forma par -
te de l a v a s t í s i m a hoy existente en aque-
l la n a c i ó n . 
Acaso los socialistas c o n t e m p o r á n e o s 
tienen razón cuando acusan a los bur-
gueses de no haberse penetrado bien de. 
verdadero e s p í r i t u y del verdadero senti-
do de sus doctrinas. 
Ei socialismo científico, cuyo pr incipal 
após to l en Europa fué Carlos Marx—y ese 
mismo adjetivo con que se adorna lleva 
¡ algo as í como l a marca de f áb r i ca de don-
de procede—, no tiene nada de c o m ú n 
con esas u t o p í a s de que os hablaha antes 
al referirme a Ingla ter ra . 
Los marxistas no proponen, como a'lgu-
hos reen, l a r e p a r t i c i ó n p o r i g u a l de las 
folaunas! Nosotros—dicen entre otras co-
sas—que reimos que se asiente sobre bases 
jiusifcas todo el orden de l a p r o d u c c i ó n ; y 
•inno entendemos que ei pecado capital 
de este r é g i m e n i n d i v i d u a l en que v iv i -
mos consiste en l a a p r o p i a c i ó n de los ins-
irumentos de trabajo, aspiramos a ha-
•:er comunes a la sociedad los instrumen-
tos de p r o d u c i ó n y de consumo. 
A eso l o . l laman Marx y sus d isc ípulos 
«sociedad social izada». ' Es m á s : es la eli-
m i n a c i ó n 'por el estado o la r evo luc ión so-
( ia l de uno de ilos elementos de produc-
¿ión tól y como hoy le consideramos y. le 
contemplamos: ed capital . 
Por ser- és te-de C á r l o s Marx el que m á s 
adeptos ha logrado en Europa no me re-
lie i-o a otras modalidades del socialismo. 
Incide uta luiente alude él s eño r Ce-
d r ú n de ia Pedraja a las t e o r í a s preconi-
zadas por Henr i George, que tienden a 
expropiar a los d u e ñ o s de l a t ie r ra , a na-
cionalizar el suelo, no creyendo que debe 
llevarse la acción social revolucionaria a 
otros ¡nst rumen tos de p roducc ión que no 
sean precisaraiente la t ie r ra . 
Llama el conferenciante la a t enc ión de 
sus oyentes acerca de'l punto de part ida 
fundamental del socialismo llamado mar-
xista, que, admitiendo el trabajo directivo 
a! .propio tiempo que el obrero, no esta-
blece, sin embargo, retribución alguna 
para el capital . Y no lo hace porque para 
él el capital no tiene valor. Porque ed va-
lor de las cosas, según Marx, es el traba-
jo, es la r ep re sen t ac ión del trabajo em-
pleado en ellas, incorporado a ellas. Así, 
me parece que lo mismo se puede decir 
que el t rabajo es al valor de las cosas, co-
mo que e'l valor dé las cosas es la causa 
del trabajo. 
Veamos un ejemplo: el pescado que 
: r í a e! m a r es g ra tu i to , y no lo es la pesca. 
Cuesta trabajo, y el pescado vale lo que 
representa el t rabajo empleado para ha-
cerlo llegar al consumo. Y como en él pes-
cado lo que influye es su calidad, no pue-
den valor lo mismo todas las clases de pes-
cado. E l e r ro r fundamental par-te de Marx. 
No necesito extenderme sobre esta mate-
ria, porque estamos en un puerto de ma l 
y todos conocéis perfectamente la exacti-
tud'que mis,palabras encierran. 
(Combate luego el señor Ced rún el pr in-
cipio fundamental marx i s ta que conside-
ra el tiemlpo como la medida del valor, y 
pregunta qu i én s e r í a caipaz de graduar ' la 
chispa i n s t a n t á n e a que enciende el cere-
bro del art ista. Lope de Vega no t a r d ó 
m á s de veint icuatro horas en componei 
algunas de sus obras teatrales, y todav ía 
se representan por esos es,•enanos. En 
forma concreta, lo que se nos viene a de-
cir es que el producto del trabajo indus-
t r i a l y a r t í s t i co es mucha veces el editor 
el que lo saca. Ese producto es el est ímu-
lo de la labor ind iv idua l de los hombres 
de m é r i t o ; y si acontece lo que se afirma, 
hay que modificar esas leyes donde quie-
ra que-puedan entorpecer la labor de los 
artistas y de los l i teratos 
Las ideas que con nuestro trabajo te-
nemos adquir idas nos sirven para produ-
cir, trabajando sobre ellas, algo que pueda 
ser -útil o grato a la sociedad. Este traba-
jo puede ser re t r ibuido o gratui to. Así 
es el que yo realizo en estos momentos. 
El capital es el mismo para e'l hacha 
p r e h i s t ó r i c a que para el m á s perfecciona-
do invento indus t f ia l moderno. Capital 
era el hacha manejada por el m o n t a ñ é s 
que habi taba las cuevas de Viesgo, n i 
m á s n i menos que los ferrocarriles 'que 
esta c o n s i d e r a c i ó n sosteniendo que a q u é -
llas no se pueden manejar sino por obre-
ros asalariados y que permiten que otros 
exploten el trabajo. No es l o mismo per-
m i t i r que vernos obligados*o tener que ex-
plotar lo . 
E l cap i ta l emplea a l obrero porque le 
necesita; es decir, que por l a misma ra-
zón va el obrero en busca de trabajo a 
casa del capital ista. Se prestan u n ser-
vicio rec íp roco , mutuo, y en l a e s t i m a c i ó n 
de ese servicio, no en su c u a n t í a , es don-
de h a y que buscar la so luc ión de ese pro-
biema. 
iBastiat af i rmaba que valor es l a rela-
ción de itodo servicio cambiado; y a esta 
t eo r í a se le p o d r á poner tacha, pero tiene 
m á s valor científico que i a o t r a de Marx , 
sobre i a que ha edificado todo su apara-
toso edificio, todo sus sistema. 
, Cada vez que oigo hablar de l a emanci-
pac ión* del proletariado, me pregunto: 
¿ S a b r á n a punto fijo emplear esta pala-
ora, su significado y or igen h i s tó r i co? 
E l s e ñ o r C e d r ú n de l a Pedraja explica 
con minucios idad de detalles cómo v iv ían 
los esclavos en i a ant igua Roma y lo 
que la esclavitud era y significaba para 
la ley. Y después p regun ta ; ¿Y q u é tiene 
que ver- esto con i a condic ión de los obre-
ros modernos, que tienen los mismos de-
rechos que los d e m á s en el orden j u r í d i c o 
y en el c iv i l , la autor idad de padres de fa-
m i l i a ; que disfruitan de los otros dere-
chos de reunirse, de organizarse, discu-
tiendo de iguaJl a i g u a l con sus patronos, 
y que se conciertan para declarar la gue-
r r a a determinados industr iales o comer-
ciantes? ¿ Qué hay de c o m ú n entre és tos 
y i a - c o n d i c i ó n p r i m i t i v a ded esclavo? 
¡ L a e m a n c i p a c i ó n social! Pero si no 
son «manc ip i» , ¿ q u é necesidad tienen de 
ella? Los socialistas d i r á n que se t ra ta 
de la e m a n c i p a c i ó n económica . L a eman-
cipación económica de una clase no pue-
de conseguirse j a m á s • sino por un sólo 
medio: por el t rabajo. 
¿Signi f ica ese estado indus t r i a l en l u -
cha la competencia entre e l capi ta l y el 
trabajo? No. Ailgunos se a l a rman y hay 
quien, a l haiblar de la i n t e r v e n c i ó n de'l 
Estado en estas luchas, asegura que ei 
Estado siemplre interviene en favor de ios 
patronos. 'No debe ser a s í cuando los i n -
dustriales ¡miran con tan to recelo a l E®-
tadb. 
Y d e s p u é s de extenderse en atinadas 
consideraciones acerca de l a mayor o me-
nor impor tanc ia de da mano de obra o 
del capi ta l , s e g ú n que sea l a indus t r i a 
en que se empleen, el s e ñ o r C e d r ú n de la 
Pedraja t e rmina de 'este modo su b r i l l a n -
te d i s e r t a c i ó n : 
Llevo m á s de hora y media hablando y 
estoy abusando de vuestra paciencia. (Vo-
es: No, no.) No tengo derecho a moles-
taros m á s . Yo tengo t a m b i é n por mipar te 
un derecho adqu i r ido : el del descanso 
ominical . Pues q u é , ¿ n o soy yo n n t ra-
bajador como otro cualquiera? 
Una la rga y prolongada ovac ión resue-
na en la sala. Por l a t r i b u n a desfilan ia 
mayor- parte de ios oonourrent?s a esta 
conferencia, que tan gra ta i m p r e s i ó n ha 
lejado en el á n i m o de todos. Las felicita-
Mones, los parabienes y los apretones de 
manos son t a n efusivos como ca r iñosos , 
y el señor- Ced rún los recibe sumamente 
agradecido y con esa modestia tan pecu-
liar- y t a n i n g é n i t a en él.' 
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DIA POLÍTICO 
POR TELÉFONO 
A l c a m p o . 
M A D R I D , 6.—El presidente del Conse-
jo de min is t ros ha pasado el d í a de hoy 
en el campo. 
D i s p o s i c i ó n importante . 
L a "Gace ta» de hoy publica una dispo-
ción ordenando que la segunda d iv i s ión 
de la escuadra de i n s t r u c c i ó n dependa en 
"o sucesivo del Estado Mayor Central. 
E l conde de P e ñ a l v e r . 
Se ha verificado él traslado del c a d á v e r 
del conde de P e ñ a l v e r a l a e s t a c i ó n del 
Norte, de donde s e r á llevado a Asturias, 
para recibir sepultura en e'l p a n t e ó n de 
famil ia . 
En el duelo figuraban representantes del 
Rey y del Gobierno, el alcalde de M a d r i d , 
don Antonio- M a u r a y g ran cant idad de 
pol í t icos y a r i s t ó c r a t a s . 
T a m b i é n asistieron los concejales y to-
do el personal del Ayuntamiento . 
P r o c l a m a c i ó n de un candidato . 
Ha sido proclamado diputado provin-
cial , por el d is t r i to de Palacio> el redactor 
de <(A R C», don Rodolfo G i l 
P a l a t i n a s . 
Los Reyes h a n pasado el d í a cazando 
en la Casa de Campo, con los infantes don 
Alfonso y don .Tenaro. 
Al med iod ía fué la infanta d o ñ a Rea-
tr iz , para almorzar con lo^ cazadores. 
Por la noche asistieron 'los Reyes a l 
teatro Real, a la función organizada a 
beneficio de lo Asociación de ferroviarios. 
Mil mi l lones en oro. 
La suma de las disoonibilidades en oro 
que póseen al Raneo y el Tesoro, pasa de 
1.000 millones, cifra a la que nunca se 
creía llegar y que era l a a s p i r a c i ó n de 
todos los funcionarios desde hace muchos 
años . 
E'l oro que hay en caja, en barras y 
moneda, asciende a 909 mil lones de pesé-
tas, que, unidos a las cantidades en poder-
de corresponsales v agencias del Ex t ran-
jero, suman u n total de 1.001.050.000 pe-
setas. 
Hace mucho t iempo que ser s e g u í a la 
pol í t ica de a d q u i r i r oro, pero en los úl-
timos tiempos en que l a pesetas ha tenido 
premio sobre l a moneda lextranjera, a 
causa de l a guerra, se h a facili tado m u -
cho 'la a s p i r a c i ó n . 
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C o n s t i p a d o s . — A l g o d ó n H O R L A N D , v é a 
se a n u n c i o en c u a r t a p l a n a . 
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Víveres para los alemanes. 
POR TELÉFONO 
C A D I Z , 6.—Por orden del Gobierno se 
ha aplazado hasta el d í a 10 o 12 la salida 
del correo de Femando Póo , con objeto 
de que :piieda l levar g ran cantidad de ví-
veres a la Guinea e spaño l a , donde se han 
refugiado las tropas alemanas. 
Por ser m á s capaz h a r á este viaje el 
((Cataluña», que t r a e r á a bordo, cuando 
regrese, 1.000 de ios soldados alemanes re-
fugiados en aquel punto. 
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De los d e m á s , sobresalieron por su i m 
bajo ajustado 'los s e ñ o r e s don J e s ú s Ro-
dr íguez , don Alberto R o d r í g u e z , don J e s ú s 
Rosal, don Antonio Santiago, d o n - J o a q u í n 
Rubio, don G e r m á n A l v a r e z , don Ralbino 
R. Noval , don Adolfo Uraesti y don Juan 
R o d r í g u e z . 
A l t e rminar el p r imer acto, e l t r ío , com-
puesto por Ilos s e ñ o r e s don José Diez 
(piano), d o ñ Ricardo López (violín) y don 
L u i s D'Hers (violoncello), tocó admirable-
mente él t r í o en «re menor» , de Mendels-
shon, siendo a p l a u d i d í s i m o . 
Y, po r ú l t i m o , los jóvenes don J e s ú s Ro-
sal, don Antonio Santiago, don Juan Ro-
dr íguez , don G e r m á n Alvarez, don Ra-
m ó n L a v í n , don Alfonso Laceta, don Luis 
Udías , don Antonio Menezo, don Pablo 
Rollado, don Rafael Rolado y don Josc 
Ajo , h ic ieron e l pasil lo cómico^ en, un 
acto,, t i tu lado «La g ü e l t a e Quirico», como 
verdaderos profesionales, recibiendo, mu-
chos aplausos. 
I I . 
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Ayer por l a tarde se ce lebró l a velada 
ext raordinar ia que o r g a n i z ó el cuadro 
d r a m á t i c o de la Juventud Cató l ica Obrera. 
A la hora anunciada, el s a l ó n teatro se 
hallaba compiletamente lleno de púb l i co , 
en el q u é figuraban dist inguidas s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t á s . • , 
La bonita zarzuela, le tra de don Igna-
cio G. Camus y m ú s i c a dé don José Gar-
c í a del Diestro, t i tu lada «El regreso a l 
h o g a r » , fué interpretada por los j ó v e n e s 
que in tegran el cuadro c ó m i c o - d r a m á t i -
oo de una manera notable, sobresalien-
Sección necrológica. 
Con verdadera pena, con profundo do-
l lor , comunicamos hoy a nuestros lectores 
él fallecimiento del estumoso joven Mar-
cos L u i s P é r e z Garoés , ocurr ido ayer en 
esta ciudad. 
A sus 'hermanos Asunc ión , Manuel , Ro-
sario y Mar ina , a s í como a l resto de los 
familiares, enviamos la sincera expres ión 
de nuestra .pesar por lo sensible, i rrepa-
rable e inopinado de l a desgracia que su-
P-erb la verdad es que nada se sabe en 
c&ncreto sobre sus condiciones, y el he-
cho innegable es que la Dolsa progresa a 
impulso del dinero, que no puede perma-
necer inact ivo, y acude a los valores pú -
blicos a fal ta de otras inversiones mejo-
res. 
i-a Deuda in ter ior a l contado mejora 
de 72,60 a 72,65, 72,90 y 72,95, con el cie-
rre a 72,90. 
Y a fin corriente se hace a 72,55, con él 
contado a 7'2,9Ü, lo que revela menos de-
cis ión en la e specu lac ión que en las i n -
versiones. 
E l Exter ior se hace a 79,80, 79,95 y a l 
entero 80, que sostiene con firmeza, y 
aun mejora a 80,25, quedando a 80,20. 
y de los amortizables, el 4 por 100 se 
hace 86,25 y 87,50 en l a D, y a 88 y 87,50 
en la C, y el 5 por 100, de 95 a 96,25. 
De las obligaciones del Tesoro, las del 
4,50 por 100 se t ra tan de 101,15 a 101,30, 
y las del 4,75 oscilan de 102,10 a 102,50, 
s e g ú n lias series, quedando las de la A 
a 102,50 y las de la R a 102,20. 
Las c é d u l a s 4 por 100 del Hipotecario, 
de 9:1,80 a 93,65, y de spués a 93,75 y 85, y 
las del 5 por 100 c o n t i n ú a n firmes, a 102,90, 
llegando en el ricn-e a 103. 
Las del Canal de Isabel I I , a 85, ganan-
do medio entero. 
De los valores m u n i c i p a l é s , las Resul-
tas, a 87; las cédu la s del Ensanche, a 92 
y 93; las obligaciones de L i q u i d a c i ó n de 
Deudas, a 84,50; las de la V i l l a de Madr id , 
a 89, y las de Erianguer, a "74. , 
Las acciones del Raneo de E s p a ñ a , a 
450; las del Hipotecario, a 200; del His-
pan o-Americano, a 112-, y las del E s p a ñ o l 
de Crédi to , a 95,50 y a 95. 
Ell Central , a 90 pesetas, y los Ríos , de fren en estos momentos. 
Que Dios se digne acoger en su santo 1255 a 251 pesetas, unas y otras a l con-
seno ©1 a lma de Marcos Luis Pé rez Gar- tado. 
oés, cuya prematura muerte l l o r a r á n no 
pocas personas. 
do en su i n t e r p r e t a c i ó n el b a r í t o n o don 
Inocencio Otí, que c a n t ó con mucha aíi-
a b í a hecho propietario y ¡ l l evan a nuestros paisanos en busca d e ' n a c i ó n y gusto l a romanza del p r imer 
p o d í a d iscurr i r el b u r g u é s • fortunas a otros p a í s e s . Los socialistas d i - ' aoto y la boni ta e inspirada plegar ia del 
cruzan nuestra provincia o las naves que 
terrenos, se h a b í a ec  r ietari  1 
d i s c u r r í a como p o d í a discurrir el burgu^ • luUil8 tt mros uaise». Ĵ O» sociausxas idí- aoto y 
m á 8 empedernido. {oen que no, y ai^unoe salen al paso d3 acto segundo 
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Revista de Bolsa. 
E n M a d r i d . 
A u n cuando ell traspaso de posiciones 
en preferentes de l a General Azucarera ha 
reflejado el disgusto producido por la real 
orden sobre a z ú c a r e s y se h a n pagado do-
bles de 45 a 50 c é n t i m o s , en conjunto la 
l i qu idac ión no ha ofrecido n inguna nota 
saliente, habiendo habido para el Inte-
r io r «depor t» de 25 y 20 cén t imos , y «re-
por t» de 0,50 piara el Central Mexicano, de 
1,25 en Nortes y de 1,50 en Alicantes. 
Los cambios de compe i í sac ión fijados 
por l a Junta Sindical han sido estos: I n -
terior, 72,65; Exter ior , 80; Amortizable, 4 
por 100, 88; Amoftizable 5 por 100, 95,25; 
preferentes de la Azucat'era, 61,50, y or-
dinarias , 21,50; Felgueras, 90; Alcohole-
ras, 98,50; Central, 90, y Ríos , 253 pesetas; 
Alicantes, 365, y Nortes, 370 pesetas. . 
Y ©1 cambio medio de los efectos púb l i -
cos en el mes de enero es el siguiente: I n -
t e r io r , 71,991; Exterior , 79,587; Amort iza-
ble, 5 po r 100, 94,442; Tesoros 450 por 100, 
100,909; Tesoros 4,75 por 100, 101,783; Cé-
dulas Hipotecario, 4 por 100, a 92,402, y 
5 por 100, 102,193, y 4 por 100 amortiza-
ble, 86,033. 
L a firmeza de los valor-es púb l i cos con-
t i n ú a siendo su nota c a r a c t e r í s t i c a , y en 
estos d í a s ha desaparecido su pesadez, 
o r i e n t á n d o s e de nuevo en alza, consi-
guiendo mejoras de apreciable c u a n t í a . 
No hay n i n g ú n factor nuevo que deter-
mine especialmente l a persistencia de l a 
tendencia alcista que en l a Eolsa impera. 
Es sencillamente producida por el d i -
nero que sale a la plaza en p r o p o r c i ó n 
sufleiente pa ra mantener el alza, por ser 
en estos d í a s la demanda superior a l a 
oferta, todo en escasas proporciones. 
Y los p r o f e s i o n a l é s a t r ibuyen esa de-
manda de que son objeto los "valores a la 
idea de que el t ipo de i n t e r é s de las obli-
gaciones del Tesoro no ha de ofrecer atrac-
t i v o a l dinero, y que por eso éste busca 
colocación en la Eolsa. 
Las acciones de l a C o m p a ñ í a Arrenda-
tar ia de Tabacos, a 276 y 275. 
' Explosivos, a 259, ganando nueve pun-
tos, y las Felgueras, con mejora, de 89,25 
a 93. 
El corro de Azucareras aparece pertur-
bado por la reciente d isposic ión sobre los 
^i/.ncai-es, que los tenedores censuran y 
de que se lamenten. 
Ivas preferentes abren a 60,25, y aunque 
con a lguna osci lación, se reponen a 62; 
pero a c o n t i n u a c i ó n se in ic ia un brusco 
descenso, hasta l legar .a 52, r epon i éndose 
en el ciere a 55. Se han acordado dos n i -
velaciones: una el d í a 29 de enero de las 
operaciones realizadas a fin de febrero, 
fijándose el cambio de 60 por 100, y otra 
el 2 del actual de las realizadas a la i n -
dicada fecha, s e ñ a l á n d o s e el cambio de 52 
por 100. 
Las ordinar ias de la General bajan de 
22 a 20. 
Alicantes, a 365, y Nortes, de 369,50 a 
370,50 pesetas contado. 
Obligaciones sin estampillar de la Azu-
carera, a 75, y estampilladas , a 74. 
De la Duro-Felguera, a 97 y de la Espa-
ño la de Construcciones Metá l i cas , a 86,50. 
Especiales 4 y medio del Norte, a 88. 
Los francos, de 89,85 a 89,10, quedando 
a 89,20, y las l ibras entre 25,06 y 25,14, en 
el cierre. Francos suizos, a 101, y dó la re s , 
5,28. 
E n B i lbao . 
L a j u n t a de accionistas del Crédi to 
Unión Minera ha sido la nota de la sema-
na: l a perspectiva de que. esta entidad ca-
mina a una positiva y provechosa nor-
mal idad es de ga rn in t e ré s para la plaza. 
Y a informaremos de la Memoria pub l i -
cada por el Crédi to. Unión Minera , y por 
hoy recogemos los siguientes p á r r a f o s : 
(¡Una gran parte de la cartera de valo-
res pudo ser realizada; y si bien para los 
de nacionalidad extranjera no se dieron 
cli-ciinstancias m u y favorables, por cuya 
cansa hubo de l imitarse la r ea l i zac ión , 
los locales ofrecieron un buen margen do _ 
u t i l idad en conjunto. 
A l a conso l idac ión bancaria de esta en-
tidad han r-fwitribuído el extraordinario 
florecimiento de l a indus t r ia naviera y l a 
Gon&lgufente abundancia de disponibil ida-
des en la plaza. 
La m e j o r í a se va extendiendo en los ne-
L o s m á s finos du lces p a r a bodas, bautizos 
y funche 
Confitería Ramos 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
B O Y A L T T Orar o*S6 FMtnuratnt SERVICIO H LÁ CAHT* 
Taléfone numere 31?-
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRI7 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 




t i f lc ia l . ' 
Preparados 
sin c o l o r a r -
l ó m e usted P a s t i l l a s B a l s á m i c a s MA-
R I A euando note los primeros s í n t o m a s 
de resfriado. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase <le 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: caUe de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PUERTOCHICO) 
Para hoy lunes, gran acontecimien-
to cinematográfico. 
Estreno de la película, de 2.000 me-
tros, la más grande detectivesca, que 
lleva por título 
L A P I S T A 
Primera de la serie de aventuras del 
detective «Harry Wilson», y otros es-
trenos, figurando entre és tos la pre-
ciosa película del Kinemacolor, titula-
da «Madrid» (vistas). 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
asco 
•-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
ViwiíioRRdmítifi 
P A L I L . - - E Z 
Farmacia Jiménez.-Piaza de la Libertad.-Teléfono 33.-Santander. 
! í .-HI por í me y COMP.:-; 
gocios mineros, esperando que en u n por-
venir p r ó x i m o h a r á .sentir favorablemen-
te su influencia en ios de esta Sociedad, 
por las participaciones que tenemos en 
Sociedades mineras, y por otro lado por-
que nuestra clientela en su m a y o r í a se 
compone de part iculares y entidades gran-
demente interesadas en todo lo que se re-
laciona con la o i m e r í a . » 
Los beneficios realizados por el Crédito 
se elevan a 526.459 pesetas, que con exce-
lente acuerdo lleva a sanear el activo; 
BU c u a n t í a es de c o n s i d e r a c i ó n , y esto ha 
motivado el alza acentuada que en las 
ú l t i m a s semanas han tenido Jas acciones. 
En Bolsa, las acciones bancarias se co-
t izan: las del Banco de Bilbao, en alza, 
de 1.525 a 1.550 pesetas; en baja 'Jas del 
Vizcaya, de fi37,50 a 630, y las del Crédi-
to de Unión Minera , con negoc iac ión bas-
tante animada, suben de cien a 110 pesetas 
y quedan a 106. 
Üe ferroviarias, las de Jos Vascongados 
pasan de 502,50 a 505 pesetas; Santander-
BHbao, de 345 a 347,50, v las Roblas, en 
baja, de 325a-320.' 
Las navieras, animadas, pero algo i n -
decisas: Act iv idad sube de 500 a 510 y que-
da a 505 pesetas; Un ión baja de 1.140 has-
ta 1.105, reacciona a í . 140 o t ra vez y queda 
a 1.130; Sota y Aznar, de 3.375 mejora a 
3.425 y cae a 3.350; Bachi, de 1.625 a 1.690 
y 1.688; Nerv ión , de 1.740 decae a 1.700 
y reacciona a 1.750; Vascongada mejora 
de 1.120 a 1.160; C a n t á b r i c a , de 485 a 
487,50; V a s c o - C a n t á b r i c a , de 750 a 800; la 
Olazarr i baja de 1.110 a 1.052,50, y l a B i l -
b a í n a , de 905 a 900. 
La Euskalduna mejora, de 800 a 825 pe-
setas. 
De las mineras: en baja Jas Calas, de 
335 a 330 pesetas, y Dícido, de 790 a 785; y 
se reporta sin v a r i a c i ó n Val laodr id a 335 
contado y 337 a l 28 de febrero; Meneras, 
de 91 a 85.y 86 por 100. 
De las e léc t r i cas : l a H i d r o e l é c t r i c a Ibé-
r ica se cotiza en baja, de 580 a 570 pesetas; 
la E s p a ñ o l a se mantiene firme, a 145 por 
100; Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , a 495 y 
492,50 pesetas; ídem de Cartagena, a 99,50 
y 100 por 100; Electfa de Viesgo, a 470 pe-
setas. , 
AJtos Hornos, a 350 por 100, perdiendo 
dos puntos; Resineras, firmes, a 187,50 y 
195 pesetas, qnedando pedidas; P á p e l e 
ras, a 68,50 por 100 sin va r i ac ión ; Explo-
sivos, a 240 y 245 por 100; Industr ias , a 
825 pesetas, y en alza las Bodegas Bi lba í -
nas, de 560 a 575 pesetas. 
Y de 'las obligaciones se han cotizado: 
Ayuntamiento, a 88 y 87,75 por 100; AJto^ 
Hornos, a 90; H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 
97,50 y 98; Fer rocar r i l Santander-Bilbao. 
1895 y 1898, a 80; ídem 1900 y 1902, a 77: 
Tudela-Bilbao, p r imera y segunda series, 
a 102,50; Asturias, p r imera serie, entre 
63,50 v 65; Nortes, pr imera , entre 64 y 
64.50; ídem 1905, a 81,65; AJsasuas, a 88; 
Arizas, a 101,75. 
E n S a n t a n d e r . 
Se han cotizado: acciones del Banco 
Mercant i l , sin liberar, entre 142 y 142,50 
por 1000; Nueva M o n t a ñ a , con cédula , de 
52 a 53,50; Fe r roca r r i l C a n t á b r i c o , ordi-
narias, a 50; M o n t a ñ e s a de Navegac ión , 
a 700 pesetas. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento 5 por 
100, a 72 y 73 por 100; Nueva M o n t a ñ a , a 
79; Fer rocar r i l C a n t á b r i c o , segunda hipo-
teca, a 80,50; ; í d e m l ínea Cabezón-Lla-
nes,, pr imera , a 82; í d e m i d . segunda, a 
82 y 82,25; Ala r , a 105; Alsas i í a s , a 88,25-
Hueseas, a 83,30; Arizas, a 101,25; Alman-
sas, especiales, a 81 y 81,65. 
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Un ahorro importante. 
De Jos doscientos cuarenta y tantos m i -
llones comprometidos por compras de los 
minister ios de Guerra y M a r i n a hechas 
por ed anter ior Gobierno conservador a loe 
fabricantes yanquis, hay que rebajar eejs 
millones de d ó l l a r s , o sea, t re inta mil lo-
nes de pesetas, de un pedido que él ac tual 
min is t ro de la Guerra, general L u q u e / h a 
anulado. 
T r a t á b a s e de c a r t u c h e r í a , de correajes, 
de un c a ñ ó n - a u t o m ó v i l y otros varios su-
minis t ros contratados para entregar den-
tro de algunos meses. 
Hecho el pedido q u i z á en momentos de 
p r e o c u p a c i ó n , parece que los precios re-
sultaban muy caros, en c o m p a r a c i ó n con 
lo sa que pod ía adquirirse a q u í ese mismo 
mater ia l . 
Y como a d e m á s no r e s p o n d í a a una ne-
cesidad urgente y estaba en per íodo de fa-
br icac ión , tenemos entendido que él ac-
tual minis t ro ha anulado el pedido, ha-
cipudo a s í una economía de importancia 
de 30 millones de pesetas, que merece 
aplauso. 
La casa constructora ha anunciado re-
clamaciones de perjuicios, que no sabe-
mos si a l fin se J i a r á n ; pero siempre, aun-
que ganara el l i t ig io , e s t a r í a n compensa-
dos con los.precios m á s bajos a que po-
d r á n adquir i rse o construirse a q u í Qos 
pertrechos y municiones que c o n s t i t u í a n 
el pedido. 
(De «El Economis ta» . ) 
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La. veladajle los Mses. 
Esta tarde, a las seis y inedia, se cele-
b r a r á la función teatral que habtamob 
anunciado, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
1. ° iSinfonía. 
2. ° E l juguete cómico, en un acto, o r i -
g ina l de Mar t í nez Vacarino, tituJado «Jue-
go de p r e n d a s » . 
3. ° La comedia en un acto, t i tu lada 
« L a m u e l a del juicio». 
4. ° Se p r o y e c t a r á un bonito y escogi-
do programa' de c inematográ f ico . 
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POR LA PROVINCIA 
A d ú l t e r o s . 
L a Guardia c iv i l detuvo e'l d í a 4 del ac-
tua l , en eJ pueblo de P e ñ a c a s t i l l o , a la ve-
•imi dél barr io de Cajo Socorro López An-
d r é s y a Cipriano M a r t í n e z , acusados por 
etl mar ido de Ja pr imera , .Juan Bajo Ra-
unirez, de deJito de adul ter io . 
Los deteniidos fueron puestos a 'dispo-
süción del Juzgado de I n s t r u c c i ó n ded dis-
t r i to del Oeste de esta capital , que orde-
nó su ingreso en.la cá rce l . 
U n robo. 
ET d ía 29 del pasado mes de enero, el 
vedno de Vega de L i é b a n a F e i m í n Fer-
n á n d e z Gut ié r rez , de 52 a ñ o s , d e h u n c i ó a 
la Guardia c iv i l de aquel puesto que,, du-
rante la noche anterior, le h a b í a n sido 
robadas de un baú l que t e n í a en su casa 
6,50 pesetas. 
Mani fes tó que Jos ladrones d e b í a n de 
haber entrado por n n a ventana de su 
•cuanto, que e n c o n t r ó albderta a'l retirarse 
a eti casa, y que el ¡baúl h a b í a sido á b i e T -
to, p e r o qiie no t e n í a s e ñ a l e s que hicie-
•ran sospechar se hubiese arrancado la 
cerradura para apoderarse del dinero. 
lEn vista de esto, y como no sospechara 
d e nadie, la Guardia c i v i l , a pesar dé las 
iviTiguaciones practicadas, no ha pedi-
do detener a los autores 'del robo, comu-
nicando al gobernador que c o n t i n ú a n las 
dUigencias con ' objeto de descubrir a los 
ladrones. 
Detenidos. 
En v i r t ud de una denuncia presentada 
por el vecino de Secadura J e s ú s Mar t ínez 
Falla, la Guardia c iv i l del puesto de Am-
plíe ro ha detenulo el d í a 5 del corriente, y 
puesto a disposioión del Juzgado munka-
paJ de Voto, a l o s vecinos del mismo Seca-
dura Remigio y Camilo Vega Crespo, de 
25 y 27 a ñ o s de edad, respeetivamiente, 
solteros, naturales del citado pueblo, co-
mo autores de varias lesiones producidas 
con ila imano al denunciante, en una re-
La Medicina y EL PALMIL 
Señor don Venancio R. -Jiméne'.. 
Mi distinguido a'oigo: Estoy plenamente con-
vencido qu^ el aceite de ricino es el purgante 
ideal, no sólo para 1 s niños , sino también para 
los adultos. No tenía antes mas mconveniente 
que el sabor desagradable; su prej arado i A L M 1 L 
le ha elevado a la ca tegor ía de ser el único que 
siemr re prescribo a mis clientes. 
Sabe es f-iempre su buen amigo, 
L E O P O L D O R O D R I G U E Z F . S I E R R A . 
E s p e c i a l i s t a en la s enfermedades de la piel . 
Santander, 27 de octubre de 1915. 
yer ta que sostuvieron en -las pr imeras 
horas de la nocíhe del 2 del a c t u a l 
Por cor tar l e ñ a . 
L a Guardia c i v i l del puesto de Lié rga -
nes h a denunciado ante e l alcalde de 
aquella localidad a los vecinos de la mis-
m a R a m ó n Oria Lav ín , Josefa Perojo y 
Luisa Valverde, por haber cortado un ca-
rro de ' leña ded monte denominado L a 
Rotíza, propiedad del Estado. 
Robo de aves . 
L a Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a c a s -
ti l lo comunica ai señoir gobernador ha-
ber sido robadas, durante la noohe del 4 
del actuail mes, ocho gal l inas propiedad 
de'l vecino de M a l i a ñ o Fidel A r g ü e s o , que 
éste encerraba en ú n gall inero p róx imo 
a su casa. 
Los ladrones forzaron un candado que 
sujetaba l a puerta de entrada a aquel ga-
ll inero y sacaron las aves, sin que hasta 
'la ifecha se haya podido saber q u i é n e s 
sean los autores de dicho robo. 
Incendio de un monte. 
Eil alcalde de Arredondo comunica al 
seño r gobernador que en la tarde del d ía 
3 del actua'l se dec la ró un incendio en el 
monte tituilado L a Val l ina , peatenecientc 
a aqiíiel pueb'lo. 
Se q u e m ó una g r an ex t ens ión de TOVAJ, 
y el fuego se p r o p a g ó a otros montes pro-
piedad de (particulares. 
En la ext inc ión del incendio se ocupó 
lodo el 'vecindario de aquel pueblo, y no 
hubo que 'lamentar n inguna desgracia. 
incendio intencionado. 
A las cuatro y media de la tarde del 
d ía 3 deíl corriente mes se inició un incen-
dio en 'la planta baja de la. casa que en 
eil ba r r io de L a r r a ñ a d a , de.1 pueblo de 
L i é r g a n e s , posee don Eloy Sáinz,- y qu<-. 
este señor t en í a destinada a esoritorio. 
A l mismo tiempo se in ic ia ron otro en 
una porc ión de ropas que este mismo se-
ñ o r t e n í a en el p r i m e r piso de dicha casa, 
y otro en el desván , en varios objetos vie-
jos que don Eloy t en í a a l l í almacenados, 
sin que entre los sitios donde los incendios 
se h a b í a n iniciado hubiese c o m u n i c a c i ó n 
directa que hiciera sospechar su propa-
gac ión , d e d u c i é n d o s e de ello que el fuego 
h a b í a sido intencionado y causado por 
a lguna mano c r imina l . 
•Dado aviso á la Guard ia c iv i l del pues-
to de L i é r g a n e s , cuando é s t a se p r e s e n t ó 
en la casa incendiada ya h a b í a sido sofo-
cado el ifuego poir eT dueño de la misma, 
comenzando entonces la b e n e m é r i t a a ins-
t r u i r las averiguaciones necesarias para 
el descubrimiento de'l autor de tan gaáya-
je atentado, resuiltando ae tas indagacio-
nes practicadas que u n a hora antes de 
observar eí fuego el veedndario salieron 
de ipaseo el dueño de ila casa y su esposa, 
a c o m p a ñ a d o s de- sus criados, quedando 
la casa cerrada, y solamente en u n patio 
•cercano a e ü a u n joven de 16 a ñ o s , l lama-
do R a m ó n Gut ié r rez , sobrino del d u e ñ o . 
Según parece, el d u e ñ o de l̂a casa, hace 
acusaciones contra su joven sobrino, cre-
yendo que sea 'él el autor del incendio, y 
que é s t e debió ser preparado para robar 
m i reloj de oro y unas 700 a 1.000 pesetas 
que don Eloy t e n í a en un cajón de l a me-
sa de su despacho. 
En das idiiligencias no es tá m u y bien 
probada la veracidad de la a c u s a c i ó n . 
Según parece, el duoño de da casa, 
que se dedica a i a fabr icac ión de queso, 
se halla en descubierto en un pago de 
2.800 pesetas a los proveedores de leche. 
La Guardia c iv i l ha hecho constar este 
detalle en las diligencias .que han sido 
entregadas, en u n i ó n del joven R a m ó n 
Gut ié r rez , a l Juzgado de ins t rucc ión d; 
Santofía . 
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S U C E S O S DE AYER 
U n a queja , 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a la Guardia 
munic ipa l un vecino de la casa n ú m e r o 
11 del paseo de M. Pe'layo, manifestando 
que, a consecuencia de haber sido sus-
pendidos los trabajos de conducc ión de 
una c a ñ e r í a de bajada de aguas a la al-
can ta r i l l a general, a q u é l l a c a ñ e r í a ve r t í a 
las aguas a l lado de una puerta de l a 
plan ta baja, i n u n d á n d o s e é s t a y produ-
ciéndole algunos perjuicios. 
E s c á n d a l o s . 
L a Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a M a r í a Luena, Rosa Revilla y Avel ina 
Ponce, pp r promover, en la calle de Cal-
zadas Altas, un fuerte e s c á n d a l o y vejarse 
mutuamente de palabra y obra. 
—Por e.l mot ivo anterior fueron igual-
mente denunciadas por la Guard ia m u n i -
cipal Leandro C a r t ó n y su esposa Ma-
r í a P é r e z , que insul taron groseramente a 
Manuel Sampeiiw. 
B u e n a a m a . 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
munic ipa l una mujer l l amada M a r í a Apa-
ricio, que vive en la calle de Moret, n ú m e -
ro 22, po r mal t ra ta r de obra, en su mismo 
domici l io , a una sirviente suya, l lamada 
Is idora V a r ó n , p r o d u c i é n d o s e con este mo-
tivo un fuerte e s e á n d a l o . 
G a s a de Socorro , 
E n este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
Antonio Somonte, de 26 a ñ o s , de dos he-
ridas contusas en ila mano derecha. 
Emi l io F e r n á n d e z , de 11 a ñ o s , de u n a 
her ida incisa en la cara pa lmar de la ma-
no derecha. 
Fél ix González , de 11 a ñ o s , de una he-
r ida contusa en la región supercil iar de-
re c-ha ; y 
Tonibio Alonso, de 40 a ñ o s , de un ata-
que de alcoholismo. 
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Sección rharítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s entrados .—«Miguel M . Pini l los» , 
de Biilbao, a tomar pasaje y carga para 
Habana. 
-Buques s a l i d o s . ~ " P e ñ a S a g r a » , para 
Glasgow, con minerail. 
«Cortés», para Sevilla, con carga gene-
r a l 
«Anton ia Garc ía» , para Bilbao, con car-
gan general 
«Ana», para Avilés, en lastre. 
«Méjico», para Navia, con carga srene-
fa l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a Mercedes», en Avilés. 
« M a r í a Mercedes», en San S e b a s t i á n . 
. .«María Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en viaje a Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en .Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Savannah. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Norfolk. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De Gijón.—Viento Sudoeste fuerza, fres-
quito, marejada, cielo cubierto; b a r ó m e -
tro, 770; t e r m ó m e t r o , 11. 
De Bilbao.—Sudoeste fresquito, mai r i -
zada, cubierto. 
S e m á f a r o . 
Sudoeste flojo, m a r picada del Noroeste, 
celajes. 
M a r e a s . 
Pleamares: A las 5,55 m . y 6,141. 
Bajamares: A las 0,0 m. y 0,14 t . 
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B a n c o Mercantil . 
S u s i t u a c i ó n en 31 de enero de 1916. 
Pesetas. 
A C T I V O 
Accionistas 1.503.050,00 
Caja y Banco de E s p a ñ a 4.112.161,6o 
Cartera de valores y efectos. 14,310.962,80 
Corresponsales deudores..... 1.202.284,68 
Diversos deudores 4.935.808,59 
Cuentas de crédi to con ga-
r a n t í a . - 11.882.876,97 
Bienes inmuebles 872.104,57 
Cajas de alqui ler 38.494,09 
Mobi l i a r io 24.906,63 
Gastos de ins ta lac ión 43.236,23 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n . 3 0 . 0 8 7 , 0 1 
Cuenta t rans i tor ia 257.401,2i) 
Valores en po-
der de co-
rresponsa les 0.859.425,0(1 
Depósi tos e n 
custodia 131.210.415,39 
En g a r a n t í a . . 12.710.6-) 1,00 150.786.^92,05 
P ó l i z a s constituidas con ga-
r a n t í a de firmas 10.237.220,89 
Pesetas 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Fondo de p rev i s ión 
Cuentas corrientes 
Co-nsignaciones y depós i tos . 
Diversos acreedores 
C o r í e sp ons ales a er e e d ore s... 
Acreedores por cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias 
Caja de Ahorros 
A cr e edo r es 
por valoi'es 




De valores en 
custodia . . . . 131.210.415,39 
De valores en, 
g a r a n t í a 12.716.65.1,66 


















El l irc t í o , Fe l ipe R . de Huidobro-
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NOTICIAS SUELTAS 
Tres generaciones han usado va el L I -
COR-DEL POLO. Que levante su'bandera 
otro dent í f r ico que pueda decir otro tanto. 
E L C E I V T I f c O 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t í n . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
E n M a l i a ñ o . — A y e r , y :on motivo de ce 
lebrar el p r imer aniversario de su funda-
ción, l a Sociedad «La A r m o n í a » , de este 
pueblo, celebró un banquete, en el cual 
r e inó la m á s cordia'l a l e g r í a , habiendo, al 
final, los discursos de r ú b r i c a , terminando 
dicha fiest^i interpretando el coro y ron-
da l la de la misma, var ias obras, que me-
ron admirablemente ejecutadas. 
Felicitamos a l a Junta de dicha Socie-
dad por la feliz in i c i a t iva que ha tenido 
al crear las ctlases de m ú s i c a (rondalla y 
orfeón) y Dibujo, dando con este motivo 
esparcimiento e in s t rucc ión a los muchos 
socios obreros que l a componen. 
S E D I S C U T E el resultado final de la 
enorme contienda europea. E l C O L O S A L 
éxito de « B O D E G A S G A L L E G A S » , con sua 
tipos de vino « T R E S - R I O S » , t in to , « B R | . 
L L A N T E » , blanco, no lo discute N A D I E . 
Pedidlos en todas partes. 
M i s a s de h o n r i l l a . — M a ñ a n i , cnarl 
. c e l eb ra rán en la iglesia de. San Miguel , , 
Has tres misas que prescriben los esta lu-
tos de la Cofradía de la P a s i ó n , por el 
a lma de la difunta cofrade d o ñ a Domini-
ca Ruiz Abascal (que en paz descanse). 
'TLa Niñera Elegante" 
se traslada al Puente, n ú m e r o 3, junto a 
la farmacia. 
Unica Casa en uniformes para amas, 
a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . Cuellos, pu-
ños, m o ñ a s , delantales, etc., etc. HatlUpa 
completos para recién nacidos. 
M i l i c i a C r i s t i á n a . — M a ñ a n a martes, a 
'las odho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta real 
Hermandad l a misa de h o n r i l l a en su-
fragio del a lma del hermano difunto don 
José S á i n z T r á p a g a S a r á c h a g a (que en 
paz descanse). 
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Con arreglo a l a r t í c u l o 19. de los Esta-
tutos, se convoca a jun t a general ordina-
r i a para el d í a 5 de febrero de 1916, a lias 
cuatro de la tarde, en el local de la Liga 
de Contribuyentes, Becedo, 9, 1.» 
ORDEN D E L D I A 
1. ° A p r o b a c i ó n de la Memoria, balan-
cé y cuentas del ejercicio de 1915. 
2. ° Nombramiento de la Comisión re-
visora de cuentas y tres consejeros. 
3. ° Au to r i zac ión al Consejo para un 
convenio de explo tac ión . 
La papeleta de asistencia se puede re-
coger en las oficinas de la C o m p a ñ í a , Ar-
i-illero, 4; entresuelo,-de doce a una. los 
d í a s laborables, hasta el día. 3 inclusive,' 
mediante el depós i to de las acciones o res-
guardos correspondientes. 
Santander, 20 de enero de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de admin i s t r ac ión , 
M a n u e l de Huidobro . 
ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ne r. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde.—«Celos» y «Pue-
bla de las muje res» . 
A las diez de lia noche.—((Celos» y .•Pue-
bla de las muje res» . 
C I N E P R A D E R A ( Ins ta lado en Puerto-
chico) . 
Programa para hoy. 
Hoy, lunes, g ran acontecimiento cine-
matográf ico . 
Estreno de la ¡película, de 2.000 metrofí 
la m á s grande detectivesca, que lleva por 
t í tu lo «La p is ta» . 
Pr imera de la serie de aventuras del 
detective « H a r r y Wiilson», y otros estre-
nos, figurando entre estos la precioso pe-
lírula 'de.l Kinemacolor, t i tulada «Madiid» 
(vistas). 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a , de la 
Casa Aqni la , t i tui lada «La mdllonaria». 
1.800 metros, tres partes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
L A I N Y E C C I O N í c Y E R 
li y i 
Precio: frasco, pesetas 4.- y 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueroc 
s^das, m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domic i l io . 
S u c u r s a l de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS. N U M E R O 3 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a lf> 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch8. Precios 
mod«radoH. Habitacionen. 
Plato del d í a : Entrecot a la Bordelesn. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la c o r r e c c i ó n de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forniturae para dentistas, c i rug í a , 
.art ículoe fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y c i t a r íDe* SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonotti 6ál tiMria y 468 demioltlo. 
Opinión -valiosa. ¡Jg Ygflfjgtoda clase de árboles 
E l dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo AraluCe 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados ÍI 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas,- ha observado una me jo r í a 
r á p i d a de los mismos, con u n extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á ^ 
r á p i d a r^utrición y c u r a c i ó n de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , apc 
r i t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo de A r a l u c e . 
Bilbao, octubre, 1911. 
18 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, ctmebles y alhajas, eobre jmantía, 
frutales a precios muy 
reducidos. Píd ase nota de precios 
— J . o o n T r> i — 
D E U S T O . — I b a r r e c o l a n d a . 
Cal l i é t a de l a Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve las-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Escuela militar paríicnlar 
d e H Í I i i t n n d e r 
autorizada por el Ecmo. Sr. capitán general de la región 
! Queda abier ta l a insc r ipc ión para un ! 
curso de in s t rucc ión mi l i t a r , que comen-
. z a r á el 1 de marzo p róx imo .—El c a p i t á n -
director, Vicente P o r t i l l a . — M a r t i l l o , 6, 2." 
r* i ^ rv o 
eeminuevo, se vende. 
Buamayw, 16, balo* 
Abonos q u í m i c o s . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S E N 
LAVILLA DE MADRID 
T » n e T - t a l a f i e r r a , .1 = CEFRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
C L A U D I O G O Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE REG A TAS.—SANTANDER 
F * T ? I l V O ^ T í A CA.$4A. c>n n m n J í o c i o n ^ . y p o s t a l H . 
VENDO en conjunto o por separado, los muebles y de á s enseres del Ho-
tel Suizo, en I.ier^nnes. Informa Alfonso 
Sfina^leoo. 
Sucesor de B a r q u í n Alonso) 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 20. 
Precioe b a r a t í s i m o s , especialmente para 
CP ADRIPNRA u n gabinete amuebla- gra"{:le8PlanUciones-
O t M n n i L n U M do. En esta Adminis t ra- Dir igirse a «Grai í já de Ltahó».—-Puente 
Viesgo .—VÍI rtrím eiAn i n f o r m a r á n . 
JVCuLe'bles y meroeríai L / \ | N Z 
1 i í -& ' ; 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado duros a las 
«mamas de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o «na 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
j, 17 y lealíail, l».,.«..., 
debajo del antiguo hotel Viada de Redón, hoy Reina Victoria 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COBPRAR . 
Magníficos armarios con luna de pritrera, de noga'» 
a menos de 17 DUROS. 
^«•ai de noche, deide 4,60. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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ANTONIO FERNANDEZ 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA E N J87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
J ^ J L . J A - JOKJ CẐ ? JÉ^*. 
a n t a n 
Vapores correos españoles 
D E 
pínillos, Izquierdo y Compañía 
m 
(S. 71.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S . ESPfc 
J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q O E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L P A I S V E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L F ^ O N O 823.—FABR. : L H R V A N T S, 12 
F I día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, sa'^rá de SANTANDER el magnífico vapor 
espa0' MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A 
p r e c i o s d.el p a s a j e desde Hantandei• a H a l b a n a 
Primera clase pesetas. 636,00 En estos precios están incluidos to-
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
Va Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 36 
Teléfono 335.-SANTANDER 
- f ln i sosa - §- • S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todoa sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 ne«»etas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núber ; I MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Cornpaftia. 
«4 « 
T O M A G 
L o t qoe tof r m hu^c t end i , pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
v d e s a r r e g l o s i n t e s t l a * » ^ 
IM es porque desconocen las 
•uravlllosas curaciones que te 
consiguen coa d aso d d 
Cuando se l e acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
jabón para niños C A L B E R 
debe eslar perfcclameme cómodo Para estar perlcclamente cómodo, dene 
que eslar pertcmmenle seco. Después de secarle con una toalla sua»e. 
espolsorearlc en lodo el cuerpo con loi 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mAs seguros Son los mejores Son los mis sanos. Resultan los 
en alio grado a lodos sus similares más económicos Y son superiores  , 
como talcos, almidones, polvos de a r r i u <• oirás preparaciones más o 
menos ordinarins, de pureza mu; disculible t que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infimiamcnle mejotes, para los escotídós de los niños especial 
mente, irrilaciores de la piel, granos, f-arpnllidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso «nlilngicnico de la borla o algodón 
Polvos CALBER J a b ó n CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olo: del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Compradui loi b o i « r.icduno» v graiidcs de Polvos C A L -
B E R , rcaulun de uno economi: 
fuotliu aue cuidan de ta hitnene. especial 
."»s preparaciones, las p 
ran para loOa i¿ vida 
ayor a todo 




, las adop- I 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A L A ^ TRES ^ E LA TARDE 
E l 19 de fabrero s a l d r á de Santander el vaoor 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales , 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la v ía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y C ' 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasr.je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
De v e n . a en S a n t a n d e r : S e ñ o r e s Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s V 
n o n u fíalun f r a n c a y C a l v o . 
HVCiay pooos días 
I P r e c i p s e s p e c i a l e s p a i - j i s e ñ o r a s y s e & o x * i t a s . 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 











La funeraria de HOf^Gñ 
Representaste; MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne 
ceaiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de. ca 
TTiajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
: : : : • IVíAJNTJEL B L A - T V C O : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 527 V 6ñ0 
SERVICIO PERMANENTE , , — 
P l.,?sta cusa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Utohc j . ) 
REUMATICOS - - GOTOSOS! 
toma'lfJP0,alivi0 lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J . Weiss. 
amando el específico ideal (una sola caja) 
ficapp^D " al mes tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ine 
y c a . premiado con diploma de Honor en la Exposición de Barcelona. 
En . , CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO P E S E T A S 
farmaciS r: PEREZ DEL MOLINO.—En Rilbao: BARANDIARAN y COMPONIA, y 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
DeFciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artr í t icas , D I A B E T E S , 
M A L D E P I K D R A , C O L I C O S N E F I U T C O S y H E P A T I C O S R E U M A T I S M O C R O -
NICO, N E U R A S T E N I A , D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A S P E N O S A S , A G O T A -
M I E N T O , V I A S U R I N A R I A S , y muy i articul .rmente en las D I G E S T I O N E S D I F I -
L E S e I N A P E T E N C I A . 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Sueros Aires. 
Precio, desde Santander ; asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i i i a linea m m a l desde el Rorte lie [¡¡paña ai Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I E 3 - c L e S a t r ú - s t e g - T - i i . 
S u c a p i t á n , don E n r i q u e A p a r i c i o 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
. Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera' de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36, teléfono número 63. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
lado. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteá: en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d i c d H u l l e r a . E s p a ñ o l a B A U L C J E L O T V ^ 
Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó -ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
; cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z para luz e léc t r i ca 
Da luz blanca, como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Gcncentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a. las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n vatio por b u j í a . 
Depósi to al por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas - y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R 
U I G A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón 9 Comp.-Torrelavega 
Üruocl¿ V reparac ión ría todas clases —Reparac ión a u t o m ó v i l e s . 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
- A - X J I T - A . -
t ̂ lacas de cemento 'y amianto pai-a «mbiex*-
^ 9 embonos, cielo - i-asos, zócalos, revesti-
í*+íi-I?:tos intei-iores de paredes húmedas, etc., etcétera. 
v,-'¿Ml>'la ^ cartones-enero para cubiertas oco-
ores: únicos depositarios y vended 
R- Miquelarena e hijo 
CALLE DE CA.DIZ.-TELEFOIVO r a s 
^ Casa cuenta con operarios eompetentes para la colocación de sus materiales.) 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga-
rantizados todos los desperfectos, de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia mi biliete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , MueHe, ni> 
maro t .—Talófona número EB2 
IIÉI 
Itemeclio infalible. Precio de la eajita: pesetas*, 
I > e v e n t a e n f a r m a c i a » y d r o g r u e j ^ í a * . — I > e p ó a i t o s : J P é r e K d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
